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aío ía 'ptfesiê rte, rá̂ flBOa- 
siEdf, *iad hoofibií»!̂  da áé*
hf̂ Pjdlg{p&e>i ob,€>ro& áo la liiteií* 
"jia-ylisift fuera» muíau/a/, húm-- 
‘̂'̂ fk'aftk.üosé á9 la blbhoiíiCiR, aet 
fdo leí oampo8.>
leoíam qtifauea hS estallar la gm -  
sian desde nneiEsro ten
10 di9 imoiatives, tan tesig»a<ío 
erducen laa olígas^nlas y. los 
InioSike iameasas extéasicnos 
ĵ a sla Cultivo y ka escasas oa* 
y los ma/es trenes. Basig'ná^
; Jioigaz«nada, esakvilad y aíf*̂  ; 
10. Pero loa pueblos @n guerí̂ a 
ido Da meotis » la realgnaoión y 
ldIg«a!iD»rja aadonales. Porque 
la guerra no adié no han dejado 
Uivarse las tierras que en la paz 
itívabsa, slao que las tioJfras ■ in- 
bsy abandonadas y los graî das 
loes, han süo sometidas al oultivo 
lio, porque ios @lob£emos han he- 
obligatorio au laboreo a los sin 
ijo y a los oeioses, perquo los Glo- 
|iiOS han Sioho a los propietarios da 
illas tierras y de aquellos parques |  
si sus propiedades no producíaN j  
isantarla da ellas si Bataio y las |  
rgarÍB a quíeats quisieran traba- i
Habrán nítífd?»* »«%adn qas e»t«9 
Üoítes renovadoras m  í̂eíJte, de
Dií retJctVAíiéíii <1« iy« 6ei£jtrd.i*o3, de 
le galrril%rle  ̂tí "a <n‘ifiVítrad‘̂''t
Maera ks am«mz« «ou i» ref jrhia 
'Sal BeglameiV. '
T ya a ést**''a beti bf a'Jse^n, 15® el 
grapo de um grajos y kst cornejas, con 
el combi"edê «Q-uhi:jí>í"ja »
Los SíficrA difükdoB, i»o sólo albo­
rotan, sino que se insultan como raba- 
neras, con perdón de éstas,
' ¡Hay que ver ka feaise parlamenta­
rla que 8« dirígeá unos a otroi!
I Lievan cekíír»d«3 pocas sesiones, 
I pero han sido edíñ san tea.
I Ua escándalo en cada icsió»«
I Y esto al prkofpio, cuando aún. no 
fe han metido en harina.
¿Oémo aoabatáa?
A 4.
A  „ ...» ^ ^
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Los soldados pokcoa’Batudando ala estatua del general Lafayetíe, en Parla Bandera de un deaíacásaantq oolaco qa<j tonaa parta del ejércUo francés
y»
guerra no implica, pues, c! aban- 
|s  lo& tisjrri&s cultivadas. ^1 con- 
' ’*ja a loa pueblos, que lu- 
su indapendencia é guiados 
n do extender sus dominles, 
sr la prodneeión de ks tíe- 
adas y a convertir en feeu'n- 
erraS'abandonadla, -. 
ofrecen eate ejempio-Iofl pueiiloiB̂  
erra, cuando en BapalLa va a Ha­
da un hombre como B&sada que en- 
a k  perpekiación de un sistema 
krio saivaje, que grava ales po- 
y a k  olasa media déjandajexhaas* 
bolsillo y libra de impuestos a 
ores feudales que díxpoQea de 
exteaifones de territorio lu­
los nuevos rico» que con la 
n hoohes fortunas enormes, 
el pala produetor empebreoe. 
iterra ha intensifieado k  pro- 
^  agrioola de una mañera sor- 
idente. Constituye una de ks ma- 
w »*®̂ °*̂ ** úa BU esfuerzo giganfes- 
k  «saehi, apelar do peseer una tle- 
heunda qua produce espléndids-
Dal C-ebierno de akurs se dice 
qu? sesamb&iea.
jPafeos que ía brecha CU @se conglo­
merado do la conceatraoióa monár­
quica !a abrirá Dato, que ya quiero 
irse.
No eongéniaepn M«ura.
¡H< naigutai! Después de lo que entre 
ellos ha ocurrido durante el tiempo en 
que Maura ha estado «n «>1 destierro y 
PAt'j njeroiéndai de idóneo^Oxé altér-> 
nar en el poder con Bamanones; nsr 
era probable que ooageniíran.
R̂ oué[rd«Bs qae pira farmar este 
Globiernb de aitora b&j i k  presidencia 
do MáUra, k ' mayor rasiieBnoia que 
hubo noceftidad de vencer ea, la célebre 
y angustióla reunida en la eáuara rs- 
gk, fuá k  dé Dato.
Ni a tres tirones quería Ir a ninguna 
parte oon Msur».
Vencieron por el momento esa sesk- 
tonda gravísimas y altts ebnsideraoiq> 
ne»; pero ya psÉado el susto, alejado, ,ál 
parecer, el jf̂ eligro de que todos los 
dizástices perdiarsn el comedero. Da­
to, como Mo entró ni Ostá á guato en el 
Habinete, quiere eiaiür de ~é!.
Y lo malo aqñrpara ellos es que se 
abra el portille.
Por ahí se Iq pueda llevar todo Ja 
trampa. /'■
{Trampa! Bsa es k  iras»; por. que 
esté el el paii de la trsmpa adélante.
* *
¡Por los oJavúS de... HljadonbargL 
Ahora, segúu dan en decir con rara 
unaaimidad tedes les oritiebs de, ía 
r guerra- el celebécrimo mkffsOal ven 
jttté, ttoeesita obtener de ella uaren- I Híadenburg, een tu opulenta humani- 
kiento mayor.V para oeesegnirlo i  dad, con sus tremebundos bigotes, oon 
gobierno ha presentado al Parla-1 ofktue ko/ogsal ckvetendM, no *s 
“*“ * . « deoorativí; una es-
0 editor responsa-
_______ _ - A * puesto pare ks
lición de enüivnr la tierra **a "loa I “ eaesterea de la guerra. ■ '
Bi verdadero, el auténtico, el sabio, 
el
?s.y a los sin trabajo. Iat«grarán 
cuerpo hombres de 1$ a SO años, 
jjttrán rxoopluáüos los eatudian- 
hombres que ocupen una sitna- 
1̂ *̂ * y ks ineptos para 
m «jos •grMks. Ei segunao esta­
la obijgaciéa de ks eoaités oo* 
agrícola do poner a 
•?ín i®* propietarios Se 
■a aoandonadas lea loedios mafe- 
p̂sra reanudar su cultivo. Un eré- 
líOmUlooos de fraucos sedes- 
útiles. Ba el tercero fijan las 
ies en qu@ g® oeasederáu sub- 
^para «vitar toda eapeeulaoióa, 
^pra de aparatos pira el eulti- 
*'1 asegurar el rendimisato sa- 
fle estes aparatos, 
que todo esto sucede en 
e lüglaterra, don- 
#**°kraos representan k  vo- 
p*®kaal, no los intereses de ks 
oaoiqnike y plutocráticas, 
■«cede ea E sp a la .
tóa republicana
Centro republicano fiáeral
^knvoc» a ks sefirires sooios a la 
it* y® ba de celebrar,se el Do- 
J4 del eorrieate, 9 ks nueve de 
¡X’-®® ®̂ ®8tro local sookl, Sove- 
s^as 11, p*ra proceder a la eleo- 
*’dpre8®afaates del par- 
* él Oomitá de OosjuneiÓD.
»«• 11 de Abril de ISIf.-EISe* 
1.”, M. Carbonero. 
Convocatoria
ión del seftor presideu- 
. ca lástruotlvo Obrtro Be- 
.^stPidistrito, se cita a los 
■Ocios del Kiaae para que 
p ®̂ ,úk 11 del actual, a ks 
^medk de k  noohe a la termiaa- 
^ ‘̂ •?*»Wea empezada el Óía 7 
mxoWo social, Barrera de Oa- 
I ¿«i súinero 50. 
oeaetaxio, Manuel Gañía.
estratega, ei caudillo efectivo es 
YOa Ludendorif.
"¿Y para salir ahora eon esto, loa ale­
manes han casi deificado a Hinien^ 
b a r ^ ? ’ ■ -
¡Ya nos parecía que la retirada ¿'é- 
hfa/ del afto pasado, y el resultado dé 
la no menos genial oieuúya de abora 
iba a dar al traite con algo en el ejér- 
éito alemánl
Por lo que so ve, la vietima de k  
terquedad del kaiser y da k  áqometi- 
vidéd desafortunada de! krompriaz, es 
Hindeaburg.
Ahora se consfgra otro g«nk: el de 
Ludendorif.
Veremos si esta genio se desvanece 
también antes de llegar a Amieas.
Amiens, que a A  da el eorezón que 
va a ser otro Verdua.
Por dispaeicISfii del Qobierno, como 
ya saben k s lectores, desde el 15 del 
aotual hesta eí 6 de Ostobrej sé adelan­
tará una hora el reloj eñeial, eomo una 
medida de eoot emfa en el alumbrado, 
y, por lo tanto, de los combustibles que 
producen éste.
Bl acuerdo no puede estar mejor 
pensado y toda vez que no es nuevo, 
pues ya lo han adoptado otras nacionssi 
Inglaterra, Francia, Alemania, habien­
do dado el resultado apetecido.
Pues, bien. D¿sde que se ananeíé la 
reforma, viene k  gente dándole vuel­
tas al asunto y cada neo lo ve a su mo­
do; unos, bien, y otro», mal, según 00- 
me Ies oonVieBe, sin tener en onentá 
para jQáda qúe lá medida ka de ser ge­
neral, e mejor dicho, que todos tendrán 
íá oblfgaoká dp adoptar p acatar ul 
nuevo horario, puesto qae los princir 
pales servicios de la nación, o sean les 
oficiales, trenes, correes, telégrafos, 
oñdnat  ̂ate,, etc., se regirán por él, po 
teniendo más remedio loa paxtienlarés 
que gpguür i 1 »iiQ}p. ya ^uo los «nos j
Foto h^ormOíUn.
Ivlosotros van unidos psra m«jor I volvimiento áe la víde. deSen-
Además, todas k s  autoridades loca­
les, seguramente tendrán recibidas ór­
denes del Hobiernp central para óue 
continúen en sus respectivas provin­
cias todos los servicios a^ka mismas 
horas que hoy, y qhcargo de hacer 
Cumplir la eoonomk que ss persigne, 
esto e», por ejsmpk; Bl comercio abre 
hoy sus puértaa a ka 8 de la mafisna y 
las cierra a ks 8 de la ncOhe, pues des­
de el día 10,!ss abriráa a ks 3 de la ma- 
fiana y ks cerrarán a las 8 de ja tzrde.
Ya B8 oya decir por ahí, que algu­
nos establecimientos da comsroio pien­
sanA)rir á ks 9 do Iá mafi%n« y** cerrar 
á ks 9 de la Poche; porqué creen que eá 
perjudicial cerrar a ks 8 de k  tarde, 
sin caer en k  cuenta estos sefiores que 
piensan de esta manera, que a las 9, 
como hoy, empéz«rán a fanoionar los 
espectáeuks, y van s tcnét ks Üsndax 
abiertas jpara adorno de las cálle», y 
Siempre que las autoridades, como ya 
digo, lo consientan, pues existo uáa ley 
de espaotáQulos que ordena cerrar és­
to» a la» 84/y: :3Q„ de: Aicchci y  no 
podrán empezar ni a las 10 ni las 11 
dé la misma.
Hecha esta ackfaaiénwk qué'pro­
cede es esperar que iiegae la reforma, 
y  así verempi si dada onal podrá hacer 






(Pe naestro redaeter especial)
El momento crítico ha pasado ya, 
aunque, desde luego, lá situación en el 
Campo de batalla es de honda imper- 
tanciS Franceses c ingleses, más uni­
dos que nunca, han luchado con admi­
rable ardimiento.
Al principio de la batalla, los alema­
nes se metieron del esté al. oeste, de 
modo que su frente se recogía confor­
me avanzaban, Entrando en un embu 
do cuya punta era Amiens, podrán 
sentirse amenazados en sus alas. De 
áhí su esfuerzo para respirar, para 
consegu r mayor espacio. Como frá 
casara su esfuerzo a la derecha, sobre 
Arras, intentaron la misma operación 
de alargamiento a la izquierda, sobre 
Montdidier.
Esta segunda maniobra podrá afec­
tar á Amiems y a Copiegne. Comenzó 
hacia media noche, del Viernes al Sá­
bado. Esta marcha hacia Mereuil era 
el cebo de ua movimiento que girába 
por Bretéuit sebre Amiens y, al propio 
tiempo, según las circunstancias, indi­
cio de otro por el valle del Oise y 
Complegne Uno y otro fueren con­
tenidos.
Ayer, a las cuatro, a pesar de la in­
ferioridad numérica de los aliados (tres 
divisiones y media contra trece), éstos, 
después de haber perdido, recuperado 
y vuelto a perder Moreuil, le tomaron 
por segunda vez, en un irresistible 
asalto a la bayoneta.
Appsardela estrechez del sector, 
este éxito es de gran importancia. 
Prueba de ello son les reiterados con­
traataques alemanes, contenidos todos.
La batalla prosigue y las cosas pue­
den modificarse sin duda; pero el he­
cho de haber mantenido a raya al ad­
versario es más que una prueba mag­
nífica del brío de ks tropas anglo- 
francesas. .
El émpefio ea de tal magnitúd y tan­
tos elementos toman parte en él, que 
hade prolongarse vwios días más. Pe­
ro cuando hay que transportar un mi­
llón de hombres y aprovisienar es, 
toda demora es una ganancia para el 
agredido y una pérdida para el asal­
tante. Las tropas aliadas están ganan, 
do tiempo, lo cual es una ventaja po­
sitiva.
La situación no ofrece jra dudas. Les 
alemanes tenían a sti favor la sorpre­
sa; hajbían escogido la hora y el terre­
no; demmaban á sus rivales; éstos 
cómbatferon realmente, nqai y allá, 
con úna simple cortina do tropas. Sus 
reservas van llegando eada vez más 
regularmente.
Noce puede hablar de una estabiti- 
zfcíón definitiva. Habrá, céme no,, 
fiuctuaelónes. La noche del Sábado al 
Domisgo 7  f } úía de boy b«n sido rela­
tivamente tranquilos, lo cual ¿oñfiriaia 
lo dure del encuentro para los alema- 
ne$,vl§U3 pérdidas han sido espantosas.
jUa genjer̂ í̂ 9tie ha presenciado la 
hecatombe frente a Moréui nos decía 
a unos cuantos periodistas . «laeíuso 
éif. ensér, donde hé estado, ño he vis 
to un cúmulo t^n horrenda de cadáve- 
fé^»í En efecto  ̂ se ha idéfltiñcádo a 
Centenares les individuos pertenecien­
tes a Una división que acaba de ser 
llamada por tercera vez desde el prin­
cipio de la hatada.
El avance alemán no ha de tener en 
Ip sucesivo tanta violencia. Han exte. 
nuado y quebrantado terriblemente a 
sus mejores divisiones. Sin embargo, 
insisten en sus desesperadas embestir 
das. Los avienes aliados descubren 
constantemente nuevas masas enemi­
gas que se iaternan por el mismo pa­
sadizo, hac a Amiens y Moreuil. La 
lucha amenaza recrudecerse Pero k  
más crítico ha pasado ya. Fceh, que 




En el tren de las 12 y 35 marebarop 8 Má 
drid, el fngenisre Jefe de Obra* púbUcas de 
esta provinéfa , don ioné Rodríguez Spiteri, 
e! marqués de Pasa Loring, el ezgobernador 
civil de Telladdild, doá Jasé Gárda Guerre­
ro; el diputad» a Oortes per Cercublén, don 
Antonio del Mora!,dan Abraham Bsnarroch, 
don Antonio Conesa y den Abrakan Bsaatar.
A Barcelona, don Manuel Bütnsrt, don 
Domingo Oreilana, don Raimundo filménez 
y don Péilz Adamuz. '
A Talencfa, den Hormaneglído Bariat Ran* 
tos.
I A Manzanares, don Genaro Banitez Me- 
drano y señora.
A Granada, don Bamófdo do Buén y su 
bella esposa doña Paz Lozano, que realizan 
BU viaje de boda-
A eórdeba, don Blas « ard a  Requena.
A Fuente «añil, den Ambrosio Luna San- 
iana.
Bn el tren del medio día regrassren de Mu- 
dr4d, el teniente coronel de Infantería de 
Marina, don Juan Qantalapledra y don Enri­
que Henéndez González y señera.
Pe Córdeba, don Francisco Rlyalto Gon­
zález y den Manuel del Rincón Oímedo.
De Aigaclras, den Santiago González y su 
bella hija Anlta.
De Antequera, don MfgUel Serrano Gimé­
nez.
,En unión de sus nletos.ka Marchado a Car- 
tegana, donde pasará una temporada, núes* 
tro respetable amigo don Luis Mapeli!.
6on toda felicidad ha dado a lua un her> 
moBo niño, la distinguida señera doña Amalla 
Arrazal, esposa de nuestro estimado amigo 
don fuan Bautista Lereníe.
Por tan grate suceso de familia damos a 
dichos señores nuestra enhorabuena.
En la parroquia del Sagrarle han eont'ral- 
de enlace matrimonial, la beUa señorita Ana
Resales Bustamáñte, con el estimable joven 
don Joaquín Puyó, siendo apadrinados per 
dpfia María y don Juan Rosales, hsrménos 
de la desposada.
Gontinda gravemeníe enferma la distfa- 
gttida señora doña Bnrlqueta Sola da Fedra- 
za, per cuyo alivio hacemos vetes ktviea* 
tes. .
Ha regresada de Granada, el notarlo don 
Orlstóbat Esteban, González, particular ami­
go nuestro.
§
Bn el cementerio de San M kuel recibió 
Marra Lópezayer sepultura el niño Alfonso 
Argamaslila, hijo de den Bnrlque Marré y 
doña Ooncepción Argatnasilla y nieto de 
nuestro respetable amigo den Antonio Ar- 
gamaslila:
Al triste acto asistieren numerosos amigo» 
de la familia, testimoniándose asi el sentí- 
miento que ha producido tan sensible pér­
dida.
A sus desconsolados padres, abuelo y 
demás familia, acompaftanios en su juste 
dolor.
La sociedad excursionista «Fre Patria» 
jkallzará la siguiente ezeursióa el día 14 de 
AliU actual:
. Punto y hora de partida: Bstsclón de los 
Suburbanos, para salir en el tren de las ocho 
y cuarto.
liberarlo: Bn ferrocarril hasta la estación 
dé BcnagalbéBi, y desde aquí._ , --------- _ pie, hasta
Macharavlaya, regresando en el tren que
liega a Málaga a lás @ y 40
eeorrido aproximado a pie: 18 kilómetros. 
Almuerza Individual.
Les señeros que desean cabañerías avisa­
rán hasta hoy jueves.
€ im E
M  q«8 (SsüíSgú^
i  Alameda áa Carlos Ha es 
junto al Banco de España) 
déasás fér' m claridad, fijm y presentación áe loa 
cuadros al tamaño uaíasál.
Seccida cosílnua de CINCO da !a ísrde  a  DOCE de la noche 
H oy  ló m ás g raa á io io  y bello. Exito sorpreadente, asunto^ de lensa- 
•iÓH y de gran actualidad, o tra  de ia t  grandes ex d csiv as  de este salón
E l  p o d e r í o  m i l i t a r  d a  F r a n a l a
Documento ds ía S»Ction Ciaemístogfaphique da L‘Afir» í Francaise. La pelícu­
la más má« extraordinaria y maraviHo«a que se conoee. Unica en su género.
Compietatán el programa ias deéxUo «Daslíces», «Revista Pathé» oon inte­
resante sumario, y k  preciosa pelieula cómica !
ü u D v a  p ro fe s ió n  d e  D h a r lo l
Ü®Baera§e D”i i |  aüe^loa'geBBarpde^'
Note: Muy en breve oteo resongüíe estreno, Is magistral peiícula en seríes 
«El correo de Wáshiegton», protagonista Ja bella y gentil Miss Pearl White, In- 
térpreí® de «Los misterios de N*w Yoik» y «La máscara da los dieates blancos»
F u n a r a l a a Hoy Jueves en el
Coa iJumerosB concurreuda c&kbráronsu 
syer.á k s  diez de la mañana, en la Iglesia de 
ia Victoria, solemnes f-aneralés en sufregto 
por el elma 4e nuestro Inolvidable amigo, el 
director que fué de está Bseuela Pr»f«sional 
de ComarcIOi. don Oomiugo Máridá Mar- 
flház.', "■' ■ ■ ■
Formaron la presidencia del acto el Go­
bernador civil Interino, don José Qareía Val- 
decasas; el alcalde accidental, don Manuel 
Romego Raggk; el presidente de la Diputa­
ción provincial, don Eduardo León y Ssrral- 
vo; el director accidental de la Rscuela Pro­
fesional de Osmerclo, den Fransisce Bfvera 
Yalantin; la directora de la Escuela Normal 
Superior de Maestras, señorita Teresa Az* 
plazu; el director y ylcedlracter del lüstltute





Estreno de k  estu­
penda e interesantísima 
cinta en seis actos,
La venganza 
un hijo
general y técnico, den Luis Muñoz Cobas y C okaai cifsedram» oetnonadn nan 
a a . A:,on.o P.go.o.1.'; .1 dlr.c.or de I .  I  S o X a r i o  é S
eiQemsídgrafos de Madrid 
Estreno de ks preciosas cintas có-
Soetedad Bsenómlca de Amigos de! Faisi don 
Pedro Gémsz Chalx; el presidente de la So­
ciedad Propagandista del Cilma, don José 
Serlos Bruna; don Gristóbal Gámbaro, en 
representación de la Cámara Oficial de Oo- 
merclo; don Federico Btriaildez, en la da la 
Escuela de Artes y Ofíclorv don Sebastián 
Brlates Utrbra, por el Ilustre Ooleglo de 
Abogados; don José García Herrera, por el 
Sindicato de Iniciativa, el decano del @ofe- 
g’o Pericial Mercantil, don Ignacio Felgue 
rps y otras autoridades y representaciones.
A^Istlerph los alumno» de la Bscuala de 
Oomercio, de! Znstltutolgsnsral y técnico, de 
las Escuelas Normales, de los distintos cen­
tros particulares da enseñanza y muchos 
amigos del finado.
y «El
M y u n t a m i a n t o
(Conclüsián)
S ttiio iiu d o s
m
Me don Gduurdo Bayo,sobra un carro agrf. 
cola.
Del Médico supernumerario de k  Benefi­
cencia Municipal, don Bnrlque Llovet Fer­
nández, pidiendo tres meses de licencia para 
ampliar sus estudios.
De don Agustín Babaza de Yaca, Intere­
sando ser Inscripto en les padrones de veci­
nos de esta Ciudad.
De don Miguel Bernal Chaves,pidiendo un 
socorro fijo.
Don Francisco Muñoz Ranea, solicitando 
autorización para al quilos úna casa que ha 
construido rsclénteménte.
De don Miguel Alba, Maestre de la Prisión 
Provincial .pidiendo retribución por casa-
De don Joaquín Náñsz, interesando se Is 
autorice para establecer una caseta de ma­
dera en Puerta Nueva.
Be doña Mercedes Roquero, pidiendo se 
le Incluya en el Escalafón de Maestres de 
Sección.
De doña Manuela Ariza, soIfcUande se Ins­
criba a su favor una paja de agua de la Tri­
nidad.
Be den. José Luis Utrera, pidiendo se le 
conceda ana subvención para la edición de 
una obra de que es autor.
Be la Maestra de Sección, doña Pilar J. 
Moreno, pidiendo la excedencia-
De doña María Moreno Garrido, viuda del 
Guardia Municipal don Enrique de Toro, 
pidiendo se le conceda una pensión.
De doña Oarmen Gómez, Maestra de Sec- 
eión,solicitando Hcensla para actuar en opo­
siciones.
Do deña Purificación Segovla Melgares, 
haciendo Igual petición.
De don Antonio Benitez Serrano, sobro 
accidente en el trabajo.
De don Francisco Gómez Puentes, pidien­
do su inscripción ún el padtóa de vecinos.
Bel empleado de esta Corporación, don 
Agustín Ledesma, solicitando un raes de li­
cencia por enfermo.
Be den Santiago Bgngninettf, don Ernesto 
Hefner, don Gabriel Sáenz, doña Juana 
Bradbury y dsn Miguel Fuertes, reclamando 
^por úrbltrlos.
Del Médico de la Beneficencia,don Federt- 
ce Berrocal, pidiendo des meses de Ucencia 
para cumplir sus deberes militares.
Inform es de eemisioneS
De la Jurídica, on solicitudes de don José 
Yizealno, don Joaquín Pérez, deña Maifa 
Gprcía Pacijecoy dpn Sabgttíán Brlak9< so-
micas «...Y todo por un corsés 
niño hechizedo».
Precios los de costumbre.
El Domiogo ia célebre obra de Bssa- 
vsaíe «La Malquerida», interpretada 
por los Motible* artistas Paco Fuénks 
y Antonia Arévalo.
bre apUcacIén de metros de aguas de Torre» 
molinos.
De la de Hacienda, en Instancia de don 
Adolfo Kínd,soHcltando subvención.
De la misma y de la de Subvenciones y 
gracias, en solicitud de la señorita María 
Fernández Sánchez, pidiendo el Importe dal 
Título de Maestra.
Be la de Obras Páblleas, en presupueste 
para la reparación del pavimente de la calle 
de Domínguez Sánchez.
De la misma, en asunte referente a la casa 
nám, 14 de la calle del Puerto.
Be la misma, sobre elevación da un piso a 
la cesa núm 15 de la cálle de Marín Garda.
De ia misma, en asunto referente a la re­
construcción dsl muro de fachada de la ca­
sa nám 1 de la calle de Santa Bárbara.
Moeiones
Del señor Oencejal don Antonio Grrcia 
Morales, sobre la acera de la calle del 
Puerto.
___________________w m m
a v i s o  IMVORTAIITZ
Dt¡ nansxdo don una okenke del De­
partamento de Satndo ea 'Washinghen, 
Hitados Unidos de Axiósica, a fáztii 
del 15 del aotaal, k  importaciÚR de 
ÓÍort.01 nrticaios y mereadedas en 
aqael país eetá resteingída. La list a 
áo los adícaks prohibidos para sq im- 
porlación ea ios Ustades ¥aidos de 
América sk  haber obtenido óoa ante­
rioridad la eorrespeadíeate lioeaela al 
hacerso el embarquot y ks dlaposieio- 
nes para los emWquei que han de 
efaotnarse antes del 13 de Abril,puodeá 
coKBullarse ea el Coasniado amerioanoi 
Alameda de Garlos Haas, 6, de 10 a 4«
Netas municipales
M u ltas
El alcalde accidental tuvo ayer cono­
cimiento de que no obstante lo acorda­
do por la Junta provincial de Snbsit- 
tencks, fijando el precio de la docena 
de huevos en des pesetas, se expendió 
el artículo a más de ese precie en los 
siguientes establecimientOf:
Galle de Torrljo», números 164, 110, 
12S y 127; ©ranada, IT y 65; San Juan, 
80; Cintería, 2, y Paradores de! Gene­
ral y de San Rafael.
Les dueños serán denunciados a la 
citada junta para imponerles 56 pese­




O O m i S i Ó n  P R 8 V I M O I A L
Presidida pp; el señor Cslafat Jlmé- 
iiez y con asisteiicla de ios vocales qné 
!a fntegrán» se reunió ayer ia Comisión 
provincial.
Se lee y aprueb.^ ei acu  de la sesión 
anterior.
Remiteso a informe d$ k  visita el re­
lativo s  la solicitud de irsgfnso en k  Ca­
sa de M iie |i< ^ tí la ^ i  niña José 19 or« 
a u y ^ a r g M ir  ............. '
Es aprobado un^isforme sobro noli- 
llcadidn a su patrono dei alta dada en 
el Hospital civil al iesienado en acci­
dente del trabajo, Fernando Cueto Va» 
lUjo.
Pasa a conocimionto dM Oobersísdor 
civil,por tratarse de asunto tíe cu co<n- 
petonpia, la reckm ición de don Anto^ 
nio Mmriilo ^  gallar y otro*} couú^ la 
validez dei rsparco de ssEbltrios deBe- 
naoji^r 1^18>
Cok KefírencIS; a un itíformesobre 
adjudioaclón a k  Dipuiücidn provindal 
de ñucas vendidas a varios couc^J^ie^ 
da Alhsuiín e< Grande, rsfpoñsnblea 
por débi .̂Gs ds condffgC'títi tícl íflo 
1917,, se rssvelvái dsckrar fiitlo 
tusdo a partir de la díLigeada de cspi« 
taílzükClón.
Se aprueba, acórdóndose tfectusr h s  
obras intereaádfis, un oficio d$l j^íe 
eidentál dé cafreter‘88, r^miilendo pro­
yecto di# presupuesto parjíi k  r<í;p«rí^c;éa 
del trozo desde el kbémsrsto 8 de 
la carretera provincial de Albsaria e] 
Grande.
E&vláso a informa de! afeog îdo Oon- 
suUor do la Corporación,la solicitud de 
doña María Yalkja para quo se le in­
demnice ie  ios gistes bichos por su di­
funto esporo don Antonio déi Corral, 
oomo usnfrnctuatio délos bisnes lega­
dos a! Hospital de Vélez, por don An­
tonio Lanzas Martin, con el 25 por 100 
áé la suma, que procedente de ta! he­
rencia existe en ei ministerio de Es­
tado.
Ss sanciona de conformidad un in­
forma para que quede sin efseto el 
acuerdo de 8 de! actúa! per e! que se 
inspoftia multa a! aiealde de Biu^ojáag, 
por no remitir eertiyeado de  ingresos 
jge Ootubie a DMéínbre óitimo, cuyo 
8 ®rVÍd^ «J®¡̂  «oropiiracKtado.
Por último, se aprueba^ U ingreso en 
la Gasa de Mliericordia da (a^^analana 
Msria Josefa |lmén&E Gutiérrez.
Éés audaz, io 
nos:.ver;¿8| 
s sus tsrffres^ grá 
ardadas
c u s ^  nos ensaña,no 
[élamái'Pensaríam  ¡ 
talla eon todo arffres,
humanan qué resgu  , 
nes luchan con la muerte, y  aquellos^ sel
qué j s'  gran b
a i por^ids eaflé^ |  j w w  w
didos, a^asllá q»é d ( |* '**^^* „
ira no ve en su enemigo seaiejantes sino | ^  ’
contrarios, aparecen amo nuestra vista lu- |  no, Pió*, P&dlüo, Burgas, 
chando como leones, derramando su san- |  ne, ButtU, OáemoAt, M ayorgs, 
gre por el honor de su patria y alguno que |  toro, T^rííasis, ViUqslaia, QI-atvIí», Gfé- 
otro lo vemos caer dando por dllima vea « 
el grito de . Vivalá Patria.. - '-'• f  U eoÍ, S o v S l.. '
Todo esto lo vemos an esta pelicula con i  .
b más fiel realiia^(nada de ^uebs) p^es j  
se tt ísta de una pefrculá dDCüéiefrtoy p e f ’l
teiiece ál archivo dal ministerio de k  & u e - ^
rra.^í' ' ■ f
Un :̂ vióit vuela a gran altura, va provis­
to de su ametralladora, ve a lo lejos venir 
a un aeroplano enemigo, y con gran acier­
to dispara sobre el avión y vemos cómo 
éste entre llamas y va a estrellarse en 
ei camjM de batalla. |̂:L
La qninta partea litulada «después ' dé la
i'  ̂ ^̂
Oon un entraiióa iormíoabío áq 
ficé anoche la proyecotén de la 
«Oriatóbal CoÍ¿n>, primera ^ # 
parto, por o! mismo ptéqfq dé 
oMa amteriorea. .
£ i  púbiicó «baudojal^ el |ior
Salí del PáseUaliiii, muy dichoso dé ha 
ber podido estar durante éíás de des horas 
comtemptanda gráScamante la guerra ac­
tual.
.Señores, Mancamente, este és le más 
grande que se pedía esperar del arte Ci­
nematográfico. Y Ies aseguro que como ye  
d irá#d e el qué tenga la suerte de ceger 
hoy un Asiento en el popular Páseuaiini.
Por si acaso yo espere impaciente que 
den las cuatro para dirigirme nuevamente 
camino de la Alameda de Carlos Hacs pa­
ra coger sitio en el cinematégrafo Pascua- 
lini, y para poder admirar nuevamente una 
joy« de tal valor.
Y antes de terminar esta créniea, doy un 
viva al gran Edison, pues gracias a su in 
vento pedemos hoy apreciar lo que tiempo 
atrás se creía imposible.
¡Y pensar que hay detractores del Qintl.
PEPIN.
I Hoy su proyooiiúr% pos átl
I pSéoiOf popolaréif.^
I  !' . . :  L t t p a
Anoche So estseud ea ql- 
AtarRxanae a »  juguete oéiaálcQ 
<De B trte  a Sur» origlm el^^
IWMi
QÜB BS LA MIJOB
i P i T l i y ^ f ó i V n V Á t k & I A ,  ALIGAN 7 MALAGA
*CápéGÍdkd(i  ̂prodúccién anual: 2fi9.09O.OOO kilogramos de saperfosfatos 
C^rhpraAde pi^ferénoá fiuperfosfato especial de IfijlS de la Wnié» Bspafiola 
' ;de fíbritaéde Abonos, superior a los lupitósfatos 18l2* l̂o 
TeuvTaraa Coumaér^Lua b  bsUtoíimí: ALCAlLBip 7S «  -r- Sh A D R i »
' El Ayunfamiento de Antequera saéa"k%| 
pública subasta oi arriendo de los arbi-.  ̂
tfips «guantes: .  ̂ ""I
Inspección de'bebidas aloohólinss, en  ̂
70.00§ pesetas. I
Plszá de abastos, tn 6 000 pesetas. 
Matadero, en 7.00Q'i«esfUis.
Consumo de eleetricidadi tn  3810 |
.setas.
jovon Mdrltéít Héui Yleoiii^ L u | l » f á i ^  ? 
dos, hijo do nuestro oatimAdó pEultbr jBl j 
Botabio pooto don Vicoato Lti^ue < 
tiércez.
Lo ebrito, qno en re&Udad es un oib' 
Sayo, ostd muy oom etam oate dialc 
da, los perspAolfA obtén dibujados  ̂
fina observaoiéa y  la preparación do las 
esoeaafi hóúdcas, muy acertada, ‘hI 
S i púbiieo pasó un rato agradable, y  
al ñnal prorrumpió ea aplausos, en he? 
aor dol autor y  de los artietnv, ottyg 
interpretación fmé muy discreta.
C o n v o o a t o r l a @ M s f t a a a  V i e r n e s  d e b u t a r á  e l  c é l e b r »  
q i t u p s l & n  d e  b o x e o  J a i k  ^ o h a s e a ,  * 'e n  
é e u s M u a p i ó u  c o n  l a  c o s o p s f i i a .
R éailzeri dlvoctos rj«rfiieios,a fin de 
dar a eenocir «o profesión. ' .
Se propara» !cs 'beneficios de Maaclq






Parque abajo venia contemplando las 
bellezas de esta Málaga u n  sin igual, res-
{úrando (eUzmente entre los perfaBies de as ñores de sus jardines, y bajó la caricia de este clima t n €malagueño»i y puedo 
jurarles que estaban lejos de mi imagina­
ción, la catástrofe europea y el problema 
de las subsistencias.^
Llegué hasta la Álamsda, y un gran gru­
po de p ersonas llamé tqi at^ncU u.
Para uña cs^eleráxdé^grañdfg^iatenaio- 
en dóñdki^ veían Cartil^ dé|cis qne 
generalmente se asan para cV anuncio de 
las películas, se dirigían todas las mira­
das.
Muchos soldados... machos, era lo que 
él drbajante había trazado en aquellas !i- 
tografias; cañones,aeroplanos: en resumen, 
todos les medios moderpos de que se dis­
pone para matar á/nueptros semejantes.
En letras de grandes dimansiones se
jlgígV̂
«Cine Pascualini.—Para hoy.—Ei pode­
río multar de Francia», ,
chineó partés.-^Seécííitt continua».
Al mdmeriíó pensé y creo que como yo 
itmchos de los presentes, que se trataría 
de una coleGcién de revlsras y pasadas mi­
litares que la casa peliculsra habría reco­
pilado para stearleunas «pesetejas» y que 
^  «cebo» para atraer espectadores serian 
les mismos c arteles donde ic veía un avión 
an lacha eon otro, «na gran batalla eon 
todos sus terrores y otras grandes aventu­
ras por ol^estilo.
■Seguí mi paseó por lá calle de Latios, 
pensando en el reCcride anuncio y a mi 
mismo me decic un tentó será el que vaya 
é vtrla y pague su localidad, cuando hay 
otro salón donde se ven gratuitamente co ­
sas. que quién Sabe | i  setá î las mismas.
 ̂ 1̂ 0 obstante, por la ñoehe, pensé y me 
(lije.—'Después de todo ei «Pascualini» es 
económico y les trelhk céntimos de su 
ontrada se dan a cualquiera—, y pensando 
osto cejf el camino, llegé a la Alameda dé 
Carlos Haes y éntre éft el popular cine 
^qatógrafo. V
por fin la hora del desctígsño, 
apÍreC9;en e! blanco telón «El podedo mi- 
Ktaf Francia» y no había terminad© la 
primera i ; y a  pude comprender que 
Si trataba de ^
qneyb raismo%abiá rktocji otro salón, y 
con el tituló dé «películas la guerra».
Esta pfimerq parta nos ensena í
pío de está erusl guerra  ̂ios primeras j¡ 
Ttlizamientos; cómo el pkisánó; inespera­
damente, se hada soldado; ¡es medios de 
defensa que se tenían en aquel tiempo; en 
una palabra, les primeros ehispazos de la 
#erra  europea, ' .
segunda, en su primer capnulo, 
de lo que iá infantería y sus armas de 
defensa, y ei segando espítulo, déla arti­
llería, y admirado qCédó al ver cañones 
qua cada proyectil pesa í .000 kilogramos, 
■apaces de llegar a unos 37.000 metros de 
distancia.
In  Ja tercera parte, podemel apreciír
todo£i)í|os modelos de dirigibles y asrppla- 
hes usados en el ejército; algunos van prp'
L ñ  A g e u p a o i ó a  S o c i u l i a t s , u  t o d a s  l a i  
o ; g i & a i z a c i o & o 8 u b r e r a s  d e  ! a  l o c a l i d a d .
E s t i m a d o s  c o m p a ñ e r ó s :
Próxima la fecha de! 1.*̂  de Mayo  ̂
día en .que la ciaeo obrera organizada, § 2So propar«K_ícB ueaei 
de acuerdo oun el Oongreso latom aoio- i  Arcal y Pepe Hsrrancu. 
nal da Pav îs de 1819, qe manifiesta pú- 
Micamestte frente a los gobiér.^os de 
la  mon^-rquia, jEoclamaBdo mejorag po- 
Htluo-aGcialeB qiia benefíckn k  sitca- 
qióa |rab«jsdu£es, os Inviiamcs : 
é la reunión In é paré tratar de la ma- 
láifsitftoíóa da dicho dia, cd«btí^.5r9raoi 
hoy JaovoB l l  'de! actas!, u ocho áo 
la noehe, en nuestro démieillo, Tuccás 
idéDozaié, 12, (Geatro obrería).
T a m J b i é o  BU d k q n t i r á  e n  c e t a  r e a u l ó n  
l a  & y n d a  q a e  h e m o s  d e  p r e s t a r  a  l o a
Ocmpafi|ros. V8Rdfd^|9| de5,pqr^^óioos, 
v í o t i m a b ^ ' i t o © d í d s « ^ l r - | t ó ^  n a e a -  
t e e  j í ^ o i o - - - ,  p o r  p a r t o  q e l  u l C B Í d e  « o o i -
áOQtol.' l̂ ...t  ̂ í
JSA espera áe vaeslra pUutual aídB"-
Máísga 19 de Abril da 1918 —Por el
OáicHo.-Bl secíetarloi Antonio Reina.*
Durante el plazo de cheiz dfoso ŝu  ̂
ten proposiciones on eL oitadó 
miento.
ABBfÓina T PA8®üi(L',, -
' ■' '■ f'.i -> 7; '
t e a  ai p r  i i p r  ;  seaar ie krfelerii
Para oir recfarüi
^expuestas al p A b te , per 




l A  1 3 . - M A L A G A
;|MeM8, ehapes dé t e  y  estafio» hc^ifla
por ios conceptos de rústica y urbaql 
ra 1919. . r , ■ .
En el df Benate^snp, elreparUthfl
La cobranza del b d n i | i í% é l^ l t e |  
parto de consumos||éuáfá’%gÍV^éíí 
ayuntamiento de Casf 
dias 8 al 18 del pi
-I, IR R  A  M A  H  A  -
"'y primemi inatadea.>--SaperfoslRliB ’̂ V)^ ib ^  pava' le présiziia dlatBSnbi
lÉAhpéftito o n  M álafia i toalla d a  é a a a ta i a a i  a d n t.
#ai»a lafdriióil y a i^ é^ S i djlpIolP^vA  ̂.Ip., filuooolóai ..
'■'1 '.fs 7;■■ .'Í.-'V
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A L B Ó H D I Q A i i f  I  y  I  Sir -  O B Í A B A B A  |
M L
% k
Ei juez iustruptpr 
dores de Arapíresljsn ..
José Bustamante fi^urgótl  ̂
deserción.
El de RegimiétftOi dé 
Algeciras, a Fernando 'Ríéaiá î 
por> haber falta lo  a xóncentrauíó^ 
n, El juez de ingífucpióuidelk 4 lí|““
don
-  0 a  -
jan @6nm QarSa (ama espuerta) y  Mmltanl* 
G p a á s d e s  e a l s t o n e í a ' é "  ■' i  F r ó e i o s  r e i l d é i d o s
Merced, a los bérq4«rq® dp, q s
]Fariq Prieto, pa*~u o|cici;meulo. , .
El juez,municipal dq Vilez-Máíagj 
José Márhp Lara,jpára notiñaésión 
lenciá.-‘, ,'  Y '
' Élde Melfítá, á Máduel Bastes 
Vicente üarúióiia Móténo, paré 
grasen en la cátcéL '
El de Alora) a Miguel Aaréf A
Lóp{
ra asistir a juició ara!.
rAí
* » *
IH Iesilin -ÍF rágua-iinglés




. A lfi 'S lie  .B é á r i j a s z
Álamüa:-2é - - “fííiiMiió niiii. ¡7 4  ^
" 9ohstrao9ic^aS metfAliofü. Faenfés fi|ofl y girstoñoa. AvBuáár^ Úe toáM sl^ea 
jéaaft aaeités. Máterisi flja y míivii FarroMirriiM, «os^atUtaay misskS.'Fqaliflléa de Wéu sa 
y de hierro enp esai basta S.OQÓkiiogrâ ee áa pese. Taller meeáaioo para teda clase de trabajot- 
TorBÍi|eríaoeataerea«y tnerca# en bnite o rascadas. '  ̂ '
i^ao.eióa aalegrqftoa «¡jf) Mv®baate.—Fábrica, Paseos los Ifiitos, 28.*í#wnéO'
'ido, I lÉ tá zeW n te)" '' é -■ ’ ■ su  <- '?.■
s é  c o M ^ a a  h i e r r o  F i i a s i a e  v i e j o
- » - r TTsryí
ife |6 gilg: Cfifide áéJ^ásáa 1 0  j  1 2 i 
. 3 la s i t M :  -JAfeeisek»®}
«La ¥tfió* Social» Agrupación Sa- 
olftÚsta 4o Málaga.
S s k  entidad qelobzará Sf^óá gsúe- 
tal otdlsatia ol TÍBraes 12 dol aottiol, á 
laB OCÜ̂  f  túé&iá de iU noche, paro trd- 
|ac asahtóB do muehó iátecéi y  disentk  
é l orden del dia. - r
Se Csodmiondó I» nsietedoiA Bsás 
puntuól n todos - le» compañeros. 
Comité.
II m. lail Li Mil
in te n to  d e  s u lo id lc  .
AyeiZ tardé intontó ponei' fia a sa vi­
da, una tnajer Hornada QoKóépcióa 
(Corola Aíamilio, d« ó5 añas do odadt 
c&soda y con damlcHo la oallq do 
A OíZabiila número 14.
F a ^  re&HziíC bq decidido propósito, 
i>g îrió ckrta o&ntidAl de sulfato do 
ocb?®.
gaer lia de Seguridad EÚmero 58 
1» « la <»»a de coóorro d«i ál«-
tfito de tn Al»afod^,dt)!»cfél« ptaüirfOlli 
sgUifti^efe fafUÍtalíV».- - )
Mu gi'& vo ostadef p»%6 al H íspií^l oí-
 ̂ i-l'Lo» móviles peta aácpUr tan íxtro- 
ma réielüciÓR, se ntribayen 11 tcnor  ̂al­
ga  periurbaclaÉ» BU» faótiltádob 
tales. ” ' ■ í. .
BUG seo so ba dado oaeBta al Juz­
gado eorrespondioats.  ̂ ^
ww«iiii.íiiiipiijf ipiî  i'seawy
A g u a s  d e  V í H a h a r t a
• E l  U » V » P é ,
ÜSSrtSMBtl
D o s  t e i s g p s t h a s
«jsixomo. señor pw&ids&to d«l Qou- 
¿í! ministrost.—Madrid. 
afe»Í«> fir»aatc*r 4op«naf«atef 
aterdantííss m nbgatfioi.ígrfidooeE iu -  
t<jré« biottestasf olios, éogindélt píesfga 
tan loíblo í^oyootp qsó « ía |o ilc«  4ss- 
caoao sufrida oíase.
Rdoonoeldon a su ilusko personá, 
Páíí*, P iso , pAdilla, Bqrgop, R^moa, 
Baoea, BiíttínV Gsrmon??,
Q a rra íie ro , IP ren as, V iH ca iL d á , Q j t e l a ,  
OlofiSonto, 'Ma&uz, MotrofiO, 
Bojalanoó, Noval.»
í.’ c ít';. ' ' ' .w. 'j
s á ü T & S ,  Í 4 »  M A L A B Á '  
Ooéiim y  Bíúrataientar^fte tófisb cUíSit.?̂  r 
Para Ihvoreeer ti páblieo eea preCiós?%lt» 
vcnéajciñGSi se'venáin Lofes dé Bateriü fie éseí- 
nada necetaa 8‘4aa 8,.8'Ys, 4>90, Ĝ Sfirifî Si 
f, B| lu'96 y 18'7S en adelante fabáta 88.'
Bs I m  utf benito a todo sficnto que 
ioBiprs Psr valor de 8S peastai.’ -
BALSAMA O Bm iiAIi
Oalñeida Inisliblaf tforaéfén de eolios, 
ofoSdegáUtísydnreéadetoIyios. ;
Do venta en drogueiriai y tundas de .qoítea 
Bl rey de loi biuMdaB «rBáliadie 
FmreArhi de^vSltjlIvívóv.'-'^D. FiJUjAhg»,:' ■ '• /V
' lE A ñáS iite^in iaesiéH icIte-ip iM te Fsi«n io  Agi*iii
^  A. EL VA0AB.--V1LLAHABTA
Temporo^^S eftciíiles: &ef /.• de Atril al í§  de Junio - «
y del /.* de Septiembre al IS de Noviembre.
f8aaan tl« lo» | d M i Ilúm . i Fuóitto f  A ilim 'i San E lias
— I N D I O  U N I O N E S  —
FUENTE .^QBIAt'OIovasia y aqeteia^.iaaeúei^ea, dísiñenerreB, diabetM, 
.B6nr«8tetíia»ibte»iB?ae>n%tjroéií.. î.,, tj l  <: '' •■•> " '"V . ,
SAN BLIAÍl: Baferotaáíides fastío-juatestiáalae, litiasis e La&rtos del hígado, htiasiSíTeiaA, 
í|S{aS©, »euiuatt8me, cbesidaéréeta: psíssmedaiffide Ip - Baéelen^s de aíes.a. ^
l|Terttmté iiKfértáciáá tte bgpia'' eMlételiada en tam&ftbs de 1' 4trp y litro.
• '  ■ - to lN ^ ^ T A B lió »  ^
A á< tkin isipáa^ egti 'C érd c^é^ de Qer^antós^ 16
Él núeyo ieserecp 
f provincia ha .dirigidjl» 
caldes de ios  ̂
que no satisfagat 
sos del Estado cll 
áminciándoles 
cas sino se pen| 
cubiertos y
Ei día 19 dd próximGmt 
véfifieará en la Alcaldía dej 
Torrqla su jeta  para 
chamiento que h^.de .vfr|fi^ea- 
te Jabalcusa, d&>qiiel .tlruiino.
4 a
El Ayunfa9 i|ento de esta aap  ̂
clarado incürsos en el prim^i^ 
apremio a los deudores ál tntsm^ 
cuotas del tercer trimestre del año í 
íes arbitños^dá aplarca e inquilina!^
EA leaücpncedé^el plazo do cinco*
^  qoo aboaen suû  descubiertos, p 
te contrario serán ^clarados JacurtoiÉ 
,fl inundo grado d§ qgraipip. . ,,ii
. -T-í, i,-
La superioridad ay.Í8aa,^^ iOóhji*hO 
civil que el día 23 del ines ,,4e^Míf z® 
anterior salió dél puerto da Bqé^qí,^ ‘ 
el vapor éspRñül «Marte* xen' aarg^l 
trigo para ítéálag»; - '
La Junta provinciaVdo'Benifléeiftíá^l 
cede el plinoida quince, dias a 
sentantes, o int§resadot! ,eu
<■ r.-ií
R 0 tii*«M N d«L ói e u « « o i ó n
A g u as  de M o ra ta ílz
l í a d | i a 0 t |y a i 0 <
I n fa iif e lá í
M f i t r a
a f a i i t iF e A l»
P a l i o l a a a  
p a r a ,  l a
a i a a a .
Capealal
l^ a r a  -
Eíbánqalí^é di'' fk’;$ata\tfefe'á?ada 10 
dcwpd a^eYéi've'cin.o'dé:CQl|íieñar^,Ml- 
t ó é l  D í»2l R:udT ígUá?,, ¡árcguqvó,, prp- 
tésado bór delito cénUa lá suiud p d -. 
blica. " “ . . .  1'
Kn 191  ̂ vendíá eá ¿u e£t?»h «í̂ íĵ Ioií
te pf oddctcs quíáBÍGó¿ j  álguups’oíros,
n o  a c / é d i t á u d q k ó .  ^ a  v é a i a  4a :veqia ..qo: f^c t-  
tas m édcaa rbsoFvadas á !,lq€ iáxpkj^ 
céutíeo». , .. .■ j / '
El ihínis efio fiscal, fisto  el resulta­
do de lá prueba^ remiró la  ncuáaciéa 
que prdvii^o^almenté sosU nía., 
D ^sndíá el coEOcido lerYa^® don 
Antonio la sad o  Sánchez Factor.,.
iPoir» h u r t é  f r u N t r U é D
i asesinato contra Juap MiugoUa Ga 
M jardo (a) «Pasos largos».
> S e f t a l « m i o i i t o D  
,a Seeeiétt primera 
No hay Ktñalathientosv 
 ̂  ̂  ̂ - Seeeión segunda 
Sá'sít6 'Éh'iiñÍDgGí“^L«sioncs.'*-Pjí’oce  
sado, José Fernández‘k u iz —Abogado, 
»tHor Agai»ar.—̂ Procurador, señdt Ro- 
driguoal Casquero.
Merced.—Disparo y lesíoaesi-'-'Prq- 
cimadpq, J  só M ofeao y otro.T-Abrga-. 
dp%sqñoyes, B^trAda y-.Cond«T—Fr«G! '̂ 
^ádorés, señores Rodríguez Casqúbfe 
y  ISeifalórvá. '
del Hospital de la ,En«rnac,óñ 
I!a,a fin de qu» formulen láf rp p l^ i
p.ertiriéntes a sus derechos,
la nüeva clasificactén que 
la citada fundación.
sipll^
Taiúbiéu compar ecteí'OTi en l dicha 
Sala les voeiáüs Juan G^aPardp Boni 
tez y  Bartolomó Torres. García, pre­
suntos róSpóp.,Wlés del déUto .de hur­




1917, vafi'os tühoá de hierro valdradQS 
»ñ pesetas. ^
sPracticadas las pruebas, el ministo-
DBFOSITO GBNTB&L 
HfiRBfipiilllo ^4» V — m il l lR I D  
t ¥)BT0 8 IT0 4 EN MAM^A 
P U Z J I 4 B E I .  S m O i l
r|o i£scál degistió do seguir státonieW  
do'íp. acusación.
J u I g íd  s i ia p e i t d l i f iD
n.Tor enfbrirúedád del letradq áfefen- 
t e .  sefior Duráu Pulís, luó'suépendida 
t e r  la' vista dé Ja pausa per^ dóble
A  »  Ü  I L
creciente el 18 ü laa 4 8
íiŝ í-8 4 íJóBísn-?, 18 13
La Adminbtraeión de Contri 
esta provincia ha practícadó. la 
torre: pendithte al impue^^* 
a las seci edades < U nión>f«̂ do 
dê  esencias de ,£spañav«  
rial eléctrico de Montilú H 
.pañíá ánuneíad^ra d» Ai 
droaléetriea de CSñsmerj .̂t|5, 
la hecho á su debido tifq]'
Se les concede el pTak 
para que efectúen el fn; 
contrario les- sérá cétfi 
aprcotió. ..
; Para asunto que le ínté^i 
tarse en la Secretaria del 
de esta plaza,ft jtoras d 





i^'tóV4e ̂ ^aná.—han JñilóT
-.1 j. i .
i« vende,8« Maáríl'—P t e »  óet M 11 y Í8. 




de la Junta’ proyincial'
de una nota de los pr 
para los artículos da priií
éqM
Cura el estómago e 
.Eitomacd dt fiam do
Lo es sin duda la de don
serteei..
M u y  s n  b r u v o  o t r o
fi,.. tí
n g B H H I  « . I S  B  fifflffli HBST. gwwwR   ̂ W ' W  ®  "IP am am m  mmm m  m i-  ̂ ' U iM ^
Prolaaonista Id ¿Dlia y geniat dets^is aiftoriéána H I S S  P J E Á R L  w H IT E v  da LOS iW lSTÉraM  DC
V L A  fü S S f lA R A  9km l ’Ó A '^ D IH IT E fi- 'B L 'á H ílO i^ ^  ! " " ' ' 4  ’»  »  ” á 8 8 Á a  B E . l . é 8 ' - 0 I E M E » - B L á | e Ó | : Í _ '  ! .
OriflivelMee J-I': Arte. =W:. EmeeMn. i«r Oemí'feteápátfle > r
.j#:'
fe' (¡:- ’si' '-í.'\ ■'■ ■
j, él gplerna-
t e  ^ u ^ te ieg U írk n  
i^^ho«as.p -v'.íí’ 
lélli^2n; ^ábiiA» hiitj*b 
pidos da tres d^fuiiqio-
W m M
Ei« l*O P W «IU I
ssigsmHREEis^@íssimswimaim@em9BBasi^SÍ^^
^ Estado no v^etvft & gestionar las im 
I porUdents^ sin etjcforme da la Comí 
I satiaáe AbastedoilaniPs.
Adviecta qu« ¡a miaoriá repu6j!i 
renmicia a los restantes puestos i*  tpr 
ém  las comisioaeg, por lo que r e so ^  
íU in’iUi nombrarlosip^ra énaSiOi^l C ón st^ Jo
quedando tolo 
detalles.
U  del M to  caleuW  ia t: p é r i^ it  «n
X r, ¿ A,, i___ „„XI 550,000 hombwsfiítéiitímÉK ,f -6. n-AR RtsNéKes dijO a los p^tiodistas qui^í leguemos a Pa-
i piúi>iSm%úü{ paa es de muy díiídl  ̂ ,
feóiució»* por Jío declarar 103 aeapafR- í
-t .. nomferjidá no constituye una de»
po» Mluitar slgun6l.«c¡i,a .lQ obletnO .
VlítAíiueva explica brevemtílS'fli 
coüsíitaqién de la Comisidn ^aUéíÉ^ |  
ta«'̂
Nougués proclama qae la miaoilA 
pubilcana ni pidié puestbŝ ^̂ jiT iiil
quieraír”* ' ■ ■■í' --
Indalecio Prieto iolleita que pi
marchado a Alcalá el 
:é déií'tftímíaM 
.áp'ikieípn^^. .•'
:̂ enVf «r^^ieila^gí 
P§^bó5clái ’y claco ma-
>Se extiende eí paro en 
detecto de la falta 4C
itrándose la guardiavei- 
)r̂ dé que ocurran des-
; |lH ¿ e iid io
î̂ ¿a,.iografio loeaUzar isl 
t îMaUara ea ou pibe¿ii(!̂  
la fábrica dé Sclapévarrtâ  
tóitt que ei ineendio obede< 
rlák-<afroiab Uná «éiriUa 
fó'MaiáábíéSi i; ■ '̂"ŷ :'% 
se/devf'á^- 
ía;4bé<̂ boií¿bérQs, cu^
Ss aeordd que Bomanonss !ek iín láí !' 
 ̂ cámaras lis mo^i^c^ciopes de la Ley  ̂
> dsl poder jádicUly «njaielamiento. J 
Hoy leerá GUrcla Prieto é» Senado »
' ei proyecto telativo a lá Jobeada> me£i« ‘ 
Cantil . ,
1 Ademáis® estudiaron y apjúbáton f 
I los presopapatos de la Presidencia y
) ©rada y Justicia* ..  ̂ ,
I En este á'.timo se aumenta un miUóo, 
i pftrsL meio*mr# m4do dft ipt cuĵ ^̂  <
■; rete».,, 1, ..., ■ ' ■' ■
1 ¿El Tíernes se celelwará nuevo C^n- i 
I 8oio.
I i-, , , ■ j
 ̂ El miftistro d%Portc^i% visitd a j 
 ̂ Maura, con quien conferencio extensa- ¡
, mente. ,,v. i
: Uaa eomisióh de! Ayoiiíaniiénto dé ■ 
M;idrid̂  en nombré da ios mühicipiós ' 
étpafioles, scompahi^da de una repre- . 
tentación de funCióhssíiós dé Jsm dipa-̂  r 
taoionéa provicciaieé; ̂ ÚiíÓ-timbiéU-al "P 
dd Gobierno, para pedirle la 
Ín»uiovi idad, f  hablarla de la tarifa ' 
porque deben tributar al Estádr  ̂ / ^
/ Asimismo le oumpiiment  ̂ ja Diréctt- 
Vü dé la Aéédeisiil dé jfuriiprédénciéi: / 
A medio día aéudjercmj  ̂ lu^Pr«^> , 
áéncli loa obispos de &admo¿ y Para- / 
V ĵ  uéi Amisión
dores Us exlstenciás que possen.
■ ~^¿Y si ei Gobierno trajera 
argeminoe?-le preguntaron los perio­
distas* , . ■-
—Entonces—cotitsstó el conde—se 
tesoívería el conflicto, porque ios aca-̂  
rüdoxes, ante el temor de que bejara 
i precio, procurarían vendoz; las exis­
tencias que ttené1|*̂
& .M n 4 v ip i* 0 8
Somos seoGilifimente segado» por ías^^oionf*
^ u a  ear^l^ 'dsfitnQCo éé lé réfttpdt
le li adécmlnár quiéá IntciÓ faimégól
SHiíttílfxioiaj. !■■ NicM eM w.hsce
En-un 'i»kio los franceses co«sítuyo-l¿ análcygos comeaUrl,o§, ̂ y @i hécbo d | 
fótf üü parápitocon ío ii cadáveteaii^^
Duesirbs bompafl'nos, eual/ m ̂
áliurbde uAlio'mbfe». r. í  ̂ < f
Se oresuntó a ese alemán si no coit-Ip g
sl̂ déraba Alemania que había obtenido 
una victoda.'
c^Puede Uamane a eso una victoria? 
' ^contestó.- '>■
solverda ciisit-de loe hsriaéfói&ülráJ- Ea eí detj^acha dd Director do ^O'i ContlnumBente llegau trenes carga- 
gan trigos de ia Argentos, por cuenta mercio so han reunido ios navieros déldoa^dehcridoSif; 
áciE ítaio.........
Basada ofrece hacerlo asi. í del comercio cen América, y especial-
.Q$tM  PHem* p*op€m a.^ue«i^^4 ii^uía<?p4« A f | ^ ^  para importar| 
bleroo autorice a ios Ayuntamientos trigos i
para íáldqursicíMW'í^^^  ̂ ’ - ^  1
^vBáspán^ésa ei debate y |  Mañana te pubdeará la pro
las vecoibnis. há de dosdnos en ingenieros miiî ^,W *
Reanudaos el acto, dase cpéhta 
despacho ordkario y so itvsnta la s l-
l i é a . ......... ,
S E M A ^ ^ ^
i3dr.|HNij îP§df ;;
Cincuian toda eiase de fumorei.rea-1 
péCté f̂ íAeaÉidad y el carácter de las J 
pérdidaŝ  demostrando ei catado 4t es- ? 
pirUtU producido .^loalé. dbicrepanciia i 
I  entré las i^ticiás ofíeíaleS /O lendencio*'̂  ̂ |  
i  sas y los hechos, tai eomo aparesep «#- i  
^|pÍa40cS3fafapotí«n4 !e£lbítld i
§:í^ví.fiatoliall<iiadaía:Sé5 bis^¿av^^ueí|
que Ciemenceaü haya vuetío las cartéS, 
ha dj^Hinüonado n la prensa alaman§, 
que habla Aprovechado con jfibifo el 
discurso,4C& CaétitÍ»*«fiWLUh» opot tu- 
nidadqtara enpiotailo contra los îjáia- 
dos. ‘ ,
Esto incidente ha puesto de reHevé 
los rozamientos existentes entre Vle«|i 
yBerlfii.
B e  O e p e n h e g i i e
D«olar«eloéo»'do van Jaf onf
Un telegrams de Ámstordam yesefíé; 
la entrovisía eelebrada con vpn jégoiír 
por «n redactor dd periódico; «j^ew^ 
ter Méetiíichíén», di? Muaichi-ení;]» 
que voB Jagow'dijo; ^
«Los M«tf»4l4os Aanerdos sobro
82 ylsss cqIohÍíb̂  es
éiO lali
mienas la  sédóii u la horaJh»M- 
taáii piJésidiendoGrohssrii  ̂ / í 1 n  | 
Toma asii&nto en el i^nco; df |̂ (|o- 
bierao d  señor ©arda Ffiéíb.
Bl  ̂pi^Sidsníqia|ip|eihi qu|:im^ñ«na 
se entregará ai rey la Óen^stadén ai 
inenSiíjê iaé'«■ eéifeha*̂  /'  ̂;>. &  íis % 
Sube i^>|a ,|ribUHa eL,!nials^ 
'&d|érhacÍon''y ifeé tr''ié ó̂yéCíÓ' f̂difívd'’ 
« iii:/itgiimeirtsdíto de joicaiit^
Un
/ÜEiilai B l a n o a
“'i-adá:,
pé. aridénéé pqr
que acorap^atoa ei señor SoíianOKqUé;*^«aB ,̂ *.4q|.^
Aníortizable 5 por lOp
» Car
m s M








A e e i d e t t i o
j l^.bastláfl.T-Picea de ‘ Pssbj 
libtciendOi maniobras  ̂ uu iiren 
iiicia8,iuó cogido entro dosivég^ 
lO joven/ de 1$ «ños, írei 
{aliado, fatleeieodo en ef icíb.
•; ¡J.
8eba»tl)to*^M‘*̂ ‘tiímteádo lá 
¡rbdé p̂áÉraáerpSj'deédq yesdmltt- 
*)ortáttQíto" dé/íi^h
lá h íf « s la ó í^ i i f :
¡¡arcía. — Se ha calebrado una
iba a pedir justicia en el proceso quq 
se incoara por los sucesoe ocurridos 
aUi duránte la!x útimas deceiones.
Mliftsna eétrégiirá m Mesa dei Sena­
do at rey la contestación ai mensî je de 
la Corona, con el eeremocid acostum­
brado* -
B « t^ i* in a 8  y  fii^iaia
El mlaj¿í0 drMsrin?,iúego de dea­
pachar épu el rey dijo, que había ha­
bíalo cOnéi áí^rca dé Us êférraas 
q # p r é s ^ ^  ja 
lUi de mejorar a los maquinistas de ta
préséñfádd éu éníérfcris"/Íé|Í»^ttu«éíf'^'**®**^^
S« entra en la orden dei día y p^osi- * oruínanas. 
gue la discusión de las actas ds  ̂
villa. I
Tráé breve debate se eechsaa eb v̂otol 
particuiar presentado, aprobándoiél ni: 




6ñ p‘aík p6álf''4dé'éeh''aba -̂ 
láiz !á j^bbhícióé, atendiendb
Se pénen a discusión las
PÓrei Caballero áéfíeísidl 
interviniendo Navarro Reverter.







fl^ cyÍ8s^ o* ,,j,j *:L w é  'j-Español Chile . .
C. B. Hipoteénrio 4 pIdbO
a  Ei c .  Norté^Espafl»
/ -Mí>Z.y A:vm;* 
TésiSSro auevé s
I  jo f periódldoa p©f' parlé í
i  tos amenazando coa severâ  ■
I d«aítlítapémuas:g«fi^ ' "H^que prépararée a ésto. ^
^tmorcl^amrmií^iíiabr^ la%pâ i8.,.v  ̂ ^ ĵ g ailaffza con Inglaterra hubiera sl- 
'/I .: r-/ Üüi /ifi^végttairdia/ para- uofoírQS
'Ddpüéí'dt vlyo eafloneo, tos ¡alé- |í contra los ataq^éy de Fíüsia. 
manee atscaroií éa ma»*f favd*écidqs f  Las óbflgacÍo»eé que fa aUanza coa
péf M hÍébiá‘,viándosa obsigad#s 8 reti- f Austria pesaba sobre nosotros hubié-... . . . , . . . . * ...■̂rmté̂ iás.'fuér«a* Tnéiianaa-q!» 
dián ol Oteétro del frénte del Can^l de |  
'Ea B^sléó '̂hlSfe Armen^éres.. vw- h* |
■ ■ "Lóá^giéiiéÉ Üéfendiáocéi' ñUsco;i.'̂ / |
éoiitíbaflr dttíéhté'ítí^ / eit día,} 
ios a^éáíaaés'écapáfou Ríebémbnurg, >
■ SiinWMstjflíávéUiiK- '? ^
ik  íé téíW «a del frente CQhtináa la ¿
"ltt¿h»í‘'̂ / /■ -A'i .f
' Uñó <fé huestros confí'ltQrpLdefos so 
hundió él dík 4Mé*Abrt»5^pflr cbeqae  ̂
* éob offd nlvío, á ékUsa do ia kiebia; 
üi itip&lliciók/ cóíúpl^í^hs d«»#a-
iaÚ sido aüLaíigefftáa®."
;/. fo quélngfaíería kr>̂ se.hubiér»"Uios- 
iirádó BUkea díspuést̂ i ín  ̂ oot *r una 
I podlicg de «|aékiíhéfÍóí?,'’'i¿S/tó?/3‘4«̂
^ piíjiéliBiiidt:^pof nuestros gwg'éfofeoi, 
l  tan pebres da esplrt u y con psi-
f ta« flexible cemo la bg esa*»
De éste mô ô  ráliflea von J«gew lo 
qué^ádicó en sus observaéiones al me- 
' ^  LirhiifeWíky. que Isgla-
I iéria estaba eompletamente dispuesta 
l^é tínk Rproxlmadón con Alemsnii, orl- 
|/ttcakdo»toB aitgófohos aiemanes qua
@00,00
314.0Ó
i i ¿  Üfeátóífeíé ■ ■ l^pÉktólfiiHde ótfó modo y estaban mal 
J.:m f  iaíorffladokjCOAobieto.déeatiihuiar sUi
0034:0
VO O.
dib «QtléédiéndoijW aicenaaib®®  ̂ ,®arcia Prieto dr fleade ei dícflaen
el.- Ida íaCoi5i í̂éíl¿4»¿fiSé5UPl îté*|Sté-^^
í3¿M? v i is:4 M- -I!m
lés c
la Qeseeid&des; yqné lé  éétî ? 
tasa dei artieulo'. ‘ "I
y isit©
IgfÓftó.-^Mk'ébésíísiótt dé H|itO'vi­
al gobernwféríé^íktérésáííe, q p  
jludídno él.:tési!cib j*nunciádb ppf 
I n a d a r o á . ^ . ' .   ̂{j
lt©w¿iién'
o.—Satia reunido la Janiq 
dé aubsistenda!,«acordando 
4̂ é<lé Cqmisari» ia iebija de 
los ceireatés*
ramíblf ántiiBM
I.—Con rumbo a V̂ 'ín̂ z'iela y 
Z4tpaiá’ el «Baenoít Aire*», 
idoso dado a ia tripulación y pá- 
|oda suerte de garspíías* 
breve ?ftrparán el «Claudio Ló- 
-y el «P.d«SatrásteguLl»' 
ms oñcina» da la TrasstlákíléáM 
tjado uh aviso diciendo que el 
iiienos Aites» no zarpará hssís la ter- 
ĵ inación de su despacho, y ofreciendo 
melar el dia y hora de salidé^ ĉon U 
iqjpáclóniiecesaria* '
locrífe.—H» -terminado la sesión 
!Asamb/ea convocada para rééoí- 
' Cfiiit de estss isiyiyi. V 
meordaron diversas éonclasiones 
 ̂ elevarán al Qoblernp, para que 
|ruyl8iéné ai arehipiélfgo, se con- 
|u t  fefédito a fin de. Mnpiiir él 
y, té otorgue a la Junta de.Qbras 
lairi-i una > éubvención - amiai du 
i)0 paletas, durante cuatro quin- 
.rcón destino a! tekdído dé jl- 
Ifjfrroviarifts entre Teiiérlfe y ios 
».florté de la^sla. -
lo n ta r ia s
lona.—Se comenta el> fallo del 
btribunat industrial eá el saunfo 
r^bvlaiios dei Nérte., Y  
~̂ pQpd;á récuíso dé casación 
Kantamiento de forma.
V0I«U6UI*IÍ
^ para  él mahdu del cru-1 yot&ción nominal, 
IPra' Píata» al capitán dé í  códtrs Sf
Éi (lésétiiMr iíí"«omí«udií
........   ..............., .- .,.'por.̂ 39.........  ■• ■■" ' ' ■̂
fragata don Filmando Bruquéíá 
fD^fíaMsria
fragaia don' 1___  ___- .
del regimiento de laf^terla dé Mariné rgeéión. 





f.troéeslavos^de Austria Hungrís no iMt- 
l/'cc más. qué,/ empiiíww laí.cawia .dés..l̂ . 
I actitud toicosa de Lea drga^os /déJop 
I pariídos alemanes qjieíiíomandp éosBr 
I. plmmeate íavd*íéafa/dé;-Czftuift aé 
ItéliíjSéi^ smás violentos ataque# 
•;í:.Cos|tra í p8i es Íayos , y^. , spe i a-
|, '.'.Ea'#ísgA^bél|
,| reimiouea'el' J ^ é i
ú  qué' éélaza poi* séguaáá
|:^VcjÉWíti;opÍnlok dé ̂ é  el fin de gué-
empiéa i*oae0iéto^aÍ¿Jjsgíiáa dq.  ̂
infanteria do Marina don Rlcar^ O i- / 
vers. i
E l Pii*eislilaR ito ^
Ei sfeñor Mau- a despachó con oí rey, ‘ 
y le puso a m firma üp'""jSecr&th: nom- : 
brando ConstLjero dk Batado ĵé don 
Amaliq G t m r e n  ia yaoante del te- / 
ñor Pidt|,^;|}dl |sto ¿ma >
cartera, f  otro resofmi^ci‘‘itúa éom- / 
peteneia. ?
G ireu lfitP  I
El ministro de la Q.-bérnacióo ha  ̂
enviado una circuhir a ios gobernado­
res y élculdes, ordeháadoies que el * 
próximo dk 15, a las oxee de la no­
che, sé adelanten teüs'relofeé" oficiálelf' 
sesenta minutos*
■; ;;M ié íí |' if  
íám ■ r.;'̂
kpfkaolq'nreo ̂' *'■•'’ . ¡M̂anasKí ĉ;*u«_i.ju vf .•. > V. ..1̂ >JFuiGKWSA.̂ ... .. ,
dl.:N«áéc!p? 1
scciores uei , jgxtíaífíeros*, d̂ ciî ránda CohAakígté  ̂
t  I r m ^ ^ o k m w ,  hífrcfrauponer que se el puéfeio IcttéCb aabíl pérféCta- 
y están faRCiendo ptejafítivos p&ra nue- . que núné^ics Ven̂ fla ik Indd- 
El erábajííifdr de fii'gíatitfar confereaJ' A  A - pénd¿ricía ni la tíbfiftáii dé'toá austrô
elócon Bisada sobre la kpíicaCféu l|4 Ĵ Anyg&ros ni de-sus aliados, pero
los iraUdos do p̂aíoréto angto his4 r Í L  iiu é.iábsfg|,.apé?aí de todas las #iha-
T r a ta d l© ©
pinos.
Los diputados dé lás J 
reupiéroR iíoj eo u
greqo,
eedetleá iuhH.vpaf:lóQ en la comisión de «1 
exámén de las eusutas, renunciar todos f 
loé puestos en las demás comisiones. '[ 
Además, sí plaatearse la eontesta-^j 
CiÓQ̂ I rnéusajCj, .pres t̂itiirán y dispuri-i'. 
láu énmleudas, entre éílas uha s§bre" 
autonomía de Cátaiñfta 
^̂ #e««Bieargsrá de
sur vdel >0lg  ̂doái
aciái ei psríe alemán, fueron toma.
? da» a ioéíraaceset i.4|ilt«já8 defó^^  ̂
'̂'ie Chaíesa.' , ,,.. ..... .,*■
Los «liados sé han Espiegado al Ai- 
jéécdóié dê  Coa-i kí^c, donde di^ponek d* medios eSoa- 
no con -ck im os para hacer uná étf'/nsa formi
erd^s sel
dable..,,.. ,.. . , ..,,, .,
.. :La- 's!toa.ció3 dé Sos'fr84éo*bii,ráftj.r 
coa «igúé cáda dié má̂  kvbí?'bl^.',
De Qtqnieaqeau el Pfr^éMéétq qh|n¿ 
Mf. C)iéffl«neeau ha envkdp áL ma­
riscal Tjuaqg Tokio .Ful, ptesiidoiiie del 
uñ . . ^íhis^ros de China, Ja al-
i ios debatas «a Rivy' f gaíenW contestación, ai tejegrám%
rtá âlemtht debia haber sido !a rpro- 
rklaHFcióB a lagiaterra, para escitpar a 
I lái óbíigaclones park-con Austria: ’
I fr-.f Ykpelhiió | i1co®ewque A!ema- 
f nía podía en cualquier memento tener 
? a AhstfiéCO su p/der* »
 ̂ deolaraciones del antiguo mk 
‘ Í îsrt0:d%Asuqto»;Exh?*mjftíO|^m Alo*"
ráfon imppttamea ; .apanla^í^bea . haber abierto riof ojoa 
y - .: VfértlkS : .1^ I ■ 8: AÚ f̂i* ,Huqgría.;
tchícós ■ kfshi'á,''̂  kíéfáfeh, I ;  Y'-""
n«n K-yqapha, eoíStteeta-: ‘
' “  Oficina dkCíímefido. enllempé dó
guerra, de loa EstadoflJ^ddbs/ééthtíhi- 
pa qup sé vé claratnénte la intención 
de Á̂ émeniá de impedir con la campa­
ña sttbjnartká, k  “ ejectivldad de fe# 
cppyeniós |síibiecido8 por fos paisas 
déütekkí ’éOn NdfteanléViea¿ cóiqo ya 
ios hiciera lo propio'poniendo e! véto aj 
/ imaiés'coéííñiiabán-ííéáde los "‘''‘Mbdué VíVéndlt fóacier̂ f*̂ ;;̂  gou Ho-
tcheítos nq. ntoüiíicáráu.^e  ̂ nada 
programa'naclpñaS ..édn ia'ápUcaciók
de los p4pdpio8 por e* prê  ^
 ̂ ódeat^ W3|bá en to'ks gi3.s.,ojssursoí,:
ijszí̂ Siy dft jo^s'.-Ío§,, |ití.ciy®s 4«»
)
GON9 R E S O
que
Da principio ia sesión a la hora acos­
tumbrada, bajo la presidencia de ViUa- 
nueva.( t , , ,  x ' í? - 
 ̂Bn> el banck aiu^ él ministrD de Hâ  
ciéndft.
Ei hiArduáa dé Frontera sp lamen­
ta de la forma en que sé ha practicado 
la ÍBoantaeién dei gana io en'’varias 
provincias  ̂ protestando de q|ue dicho
L a  a m n i a t i a . .  I




no podemq&iesperítE «pda i^s «acío- 
¿tó-qué -SO» aliadas^4é Ahiírls^Epun- 
gim, pero sabemos, tk w é u  que el 
final parfeaeé^iá a lé jasticia 
y  al tíftecho.» , ,
, *Nbguaá potencia del masdo  ̂-r- ____ _____  ̂ ......... . ........ .
afl»d'ó,ci,dip|ijtedp Néipec—poíbif.-ilh' ' Jova’css, iísHanSí, ffáncéss e íaglíss, 
pepirnoj îénlia^r nqesh;p programapé- |  ‘í* . ' ■ ' " -« li$ii«t«uto
Vigilo"^/L
méntf t  'o? fqhecos y Ajos eslavos dfd 
,«ur y« atacan, con «en âínMliiiiefttppiS 
Czernlb y al gebierho alemán. ;̂
vV:'':» -  ....' Deel«i>aolcín0<s
El stñof Orlando ha hecho fn ía zo­
naje guerra interefgntss dsc-srAdoM&s 
8 ios periodistas.
Dijo que si- í  táüíü Íí; istuitiv^, 
flespüés da van e! $*pltiíu d» ;«2 tropas 
en ei ffenté, m  fe es oonscbñte.
' DonfereaeSa
S§ ha InsuguraJo én Roma la confe- 
rermia dé n^cioQaíidades sometidas a 
Au*frí»,aíSiijic«[(io repreaení^ciones po­
lios, rómana, servia, th?Qñ; checoesir!
ganado no fuera de carne, sinofdé iâ
léntodébor, y termina pidiendo el aum l
'ir ia-taia.'.v. n / ; ' ,  -•.  ̂ .-̂ ic: ;>*
i Ei señor Ventosa té cootésta diciendo 
I que estudia ei asunto, para el que só 
I dictarán medida» ét>‘̂ jpient«>rtArias. . ' 
I Ei señor Eodrijguez V‘guri pide que 
 ̂ se Cuide la distribución , de la gstbfika 
pera !as Ineak'de automóviles de 6l8li>¿ 
da, asegurai^do que h causa de ca- 
i rende do ia g^soiiaa, n?ás de nn millar 
I dé triiiftdoras quadarán paradas en ia 
 ̂ próxima recolección, t *
Oíros diputados por ©alicia.se unen
eq.
Es más extenso 
mente presentadoii^
''
El día |é  deslizó Uuvloéo.
. Fot U t^da arreció ei temporql,; 
yendo algunas granizadas. ̂
: ' I l 6 m b r » i i i i e i n f a s
I ' La «6-scet»» £>uí̂ lca ida stguisní îb 
• nowbTamlehtot; " . y ^
’”"ví)e*l de.,̂  la Junta da. colónlzaeión,
■ doq j ârj&iio OrdofirZ.
«Eá'téiitep̂ ĉou las naíior>^g 
gldat de iA revoluci^a ru?s.
SuñéE o Marcelin o Domingo. if ésta le ha enviado
e n t r e v i s t a  t  «««tedias« 4̂^
d o f d f  e í« f e « í  í  W i¿ %
'  s s r ;? « 's r v S ir t.d 7 ^ q ^ " ^  -
fijna en el Ssmido. > de las haci,oóca aíiAdaa, rcsuslUs a íle-1 La situación «n Joa cqpt̂ nai Qbrefói  ̂ g
I? var hasta él Qn su íust» cauaa.̂  , f es tan eiltlca qúe las autoî nUef«̂ ;d̂  ■ "* *
I . v 'Pnvfé I Viena hicieron repartir éÍJueves/ép' j^^‘j
?v Tan sale se señaia algunŝ  violeacla I fáb/icas y «in Jâ víaj pñMí'tí ^  í
fi de asiIMetla*. -  ̂lastca SPÓhiinâ^̂^̂
I Hemos esfioneado las concsntracie* |  oodiieryaf ift ¿énifé 1411 |
% nes alemanas, y rcekszamo9T.éükvérsof |  |len£ndo todos Boa deberés<'p«triót:î  I 
Iataques. /  ̂ / u / /Isin abandonar íós^^ífteni eyfiin|
'̂ ..'■Á 'B s'W disbirgtoiR ' É bajo*.; :';;.>i.:y ■'.■ ■./.■
« . « . . M O  O  los ^ t .d < i .‘ií.M ... ) gfo r a d l S ' í
I ' iMf. Hoover, direotbc de abasieck I antor#Sid%il8.guemri8én Ĵo8 ĝ nqrl̂ ea las lineas^avanzadas del enemigo, 
i/ raieniós^ outortzado 8é publiquen id- |  y los |mpwiad«í«8 qim ñan^ to
Oomnn toado
Ayer, hubo seeioaet de arüueria pa- 
ra.hostigar ai enemigo en todo el coa- 
junto' êl frente. .
Los trabajo# de reconocimiento fue­
ron especialmente notables ai oeste del 
Q̂ rdá y eit el vallen dfLagarina.
..En ia maseta du Asiago íks patrnilas
B'̂ legtítdo 
Corona.
de pósitos, don IguBcfo  ̂ form&eioués qué demuestren la impor-1 desde hace algán tiempo hi dijreecióni
tando a fai gukrniCióu. de un puésto 
avanzado 7. regresando-con prisione-
 ̂ tuego de RjdrígtMz Viguíi, pidiendo - Tá de'cuatro o cinco áias ós sindicatos y Cení¡fOS obré* i «..ntlna »arn !n« a Iníi ?: __
tanda dei cosieurso económico de los 
B&limt® I Estidet Doí t̂os, hasta ei primero de
ju ‘<ii8cusl^u del ms;fi!S£jé ea (Hl Cb«-j 
greso, esíiinaiRQmán< ñ̂es qaéod pasa-1 ¡ * **
rtadea I P r o b fe m a4 1,  f géWílná P«t« ios autokd«ftií»»do8 a lo#dttfeLto I ««'̂ vicios páblícss y cónduación dé ladotante ia snspensiéh da |  corresponVncin... . ,
*'• * Ventosa ofrece adoptar medidas pa
ra que no faite la gasolina, y anuncia  ̂ > uucuwv« a u« 
que nuestro émhsjadot en Wsíjiington § P*/® *i problema que se crea
telegrafía iasaíida de un buque, con í • ios.sémanartospftr if falta de .papel.
t a s . ■
ii ip v ñ á d e ©
.^rHoy Uegfron ios dipu* 
I y. Musita, Rod^̂  y Bu*
l® 8 0 o S & e lo ii9 S
itdiq f̂a^éaide coBfsreació con 
^^•^«iéséS se muéetrán dis- 
S|itar batida para' iíspedlf 
•i».. . W eolodélpép,
Halaron ü  réViiión de las tasa#.
m A B m a
" Madrid 10-i9^  
[d|íf dé, luglaterri confé*
.faM trs^Ldk hoy pnbte^
m
rumbó n España, transportando petió- 
léo.
Besada, como diputado pos- Lugo, 
pide facilidades para adquUiE gaso­
lina. , . . 1 .
Guijarro expone la miseria que atra­
viesa la región, ieyastina, por no poder 
exportar prodnetos agricoI§ij y, qe 
queja dé que no recibieraa súrntoii ntV 
ranjerol éi auxilio que lééc próiileUera 
e! Gobksaor ,
e<#*Ib:l .̂qué Sé loscpnceda uq Aftfl*
cipo y que Sé peroiitá la éxpc»«éróii 
déi arrosí, . ..'i
Houguos láfiétiiá que ia OdñálíÓa
- U'Réiitílé»" ' ; i
Francos Rodríguez reunió en su des- |  
pacho a ios panaderos, para uarlas |  
ouéñta. d«l - acuerdo que adoptara f  i |  
él Ayuntaiaientq en éu|e*ién de ayer,’ 
y de las medidas qúe° se pondrán en 
vigor e» cuanto Jas apruebe Ja Coraísa- 
Ha de /Absstlc^iáitd»; a fí¿ ¡íe que pó 
se'éiicarezcá éí précío dni pan.̂
P r e y D s f o
El proyecte regamentándo la joma­
da mercantil, leiáo fn ei Senado estq 
tarde por el ministro de fa Ooberoís.-
deí
Bta ié.
éiám̂  ^ é  Uun reprod q«é
ite doce años, no haya preáeiítéra' a fka Goríe», en Mayo dé 
:C8 déiálM fli# l9el | qpu algd-
«itkdiojoséf,
.\ I  ̂ ¿...iiU--
n »  N e i#  Y a r k
Él óxira'ñel empréstito fimerloanoi,
Eltotalde tuscripciones del primer 
iibertsd Sé éleya 
délarék,/m* 
al de las sus-
ciipciim ês del prim^ '̂dla de los dos 
empil^tites precedentes.
, Siisiiaifnts &n. Nueva Ymk se han 
susocito más de ei«n rutiloaes de dólaî
res..,'.' ■
. . j.é «Bqpker Trust Company»hs sus* 
critoveinticiueo mUlonea;.#! «Ñationai 
R«tk-és«k>; veinte millonef; l¿ «Corp 
jñjrchangé Linie Insuranpé» diez mülo-
Pés.
,;.EI ministro da Mancada h# recibido 
grsn cantidad de tohgramts ánuncláp- 
pple el éxito oompleto do! empréstito 
éS«|odo el país.
« &• L o n d re s
fe ' Itnfpi'kolonés da un neuiPét
El eoLTgsponS&l dei «’títheV» 'én Lk 
Haya hébm dé las impresiones de un 
héétjral faCicn regresado a.Hétand#. 
Up IHttñ;|ué;8^8Éébií dé volver
dé lo* asuntes ©n Berlíñ y en Vic»»w, |  
> Por ñitimo, se aimncia que el conde. |  
Caernin ha ienido qué retrasar su vbjs - 
a.Bucare«(í, a causa de acontecimiesto# 
de orden poiidao Intmidr. ueJia mo,-  ̂
Barquía. i :; |
*:, : . /Rii-/pé#>hla i.
s / .\ ,
ál'dloéiiroovfo OxoiFitlif |
En loii circuios dipiomádeo» y eu la '4 
prensa de ARfimsia &on¡ muy cemen* ? 
tadas las claras glutiones 'del conde de  ̂
Czeinin áios deseos de paz del presi­
dente dé! Consejo de ministros francéá.
Se discute abiertamente si Czernin 









Dice «La Nepszaya  ̂que en Z^ank, 
en la* provincia de Arad, 4os carabina-* 
ros han disparado contra la pohlaeión 
CfvUl̂ por que" no obrtaníe ei veto del 
Gobierno conl^Qñî 'ase produaiendea
- Hubo seis muertos y doce«Hhért4os 
gsavét< /. 3.’ ' .a .i ■/. /-
Loapaisanos sereanen en banda» ar*t 
madas de hoces y horcas, pfiss etc.,̂  
intentando agredir a los caraDiuero#. a
AtaquMi'
«El N*pr«J*f órganó de ios socíaiísŵ  
tas demócratas es;ovesos, ataca a iip  
sooiaiistns  ̂ alemanes de Austria  ̂q ^
* U  d¿e!,»cÍ6Í.d, CUmenceaí. &ce !
mortniidd q u V íe .M h tó a 'ín tó .tb í*  H.míírat..alem.BMavadar*.««Hí.. 
iá# conversablehes, y qüé el tebresen^
tánté francés fdé énvii|dp;Cba inítthc- 
cionss para escuchar y no décfr paaá.
La expíioaetón áüíclcsíal del̂  Cfead® 
de Czer în no iatisíecho alâ p̂répsá 
iiemtka. :.' ‘ ^
Loé periétiieqi péirgarmañistes le ta» 
chan de impóstér y JaCakA óenífa ÍH
bjras varias acuáaófbÉéi.; /
B  >Pi6 Poff» cp|ii^44n Iñl
de ócratas le anes ayudarán tiníMéî  ̂
éñ A«>trfa la «poiitiea pangérmani(rt|i ’ 
éontrti Bscionst. U
Lq^éoriVéi^nñélís lMt«pali«4«°
* Como eá sábido ga 
Vsisatka se estableció 
rarja'paríi
^  próbfemas de^érrs,jas tonfaren* 
(las interanadas’ se rsuairién uña vez 
álméi;.;" \  ;
U  Jüñíñ cópferéncisée ha ceiébrál
la Reunión,, de 







P ig iá i
do en Londres y  no se comprende có­
mo ha podido ocasionar tantas eoo¡e- 
turas, puesto que recordando el comu- 
nieado de Yertaille», hubiera sido faci­
lísimo encontrar él motive normal y ex< 
trafie t  todas las alusiones tendenelo- 
sás dsl enemigo, especialmente las que 
se refieren a una próxima p?2.
Ei <6iorna1e d*It»Iia» anuncia que Iq> 
nueva coníereneia tendrá lugar en Ita­
lia en el mes de Abril.
iltim os despachos
Llaanamieiiio
llamados vWashl!3gton.~H3n sido 
filas 1&0.OQ@ hombrea.
La movilización durará cineo dias, 
siendo destinados ios reelutas a diver­
sos campamentos para sustituir a las 
fuerzas qué han marchado s Francia. 
Uialfieaciéii
Washington. — Bl Comité naviero 
anuncia que ee unificarán ias tarifia de 
aálaries de todos los astiUeres a fin de 
qué los obreros no pasen de unos a 
otros, perdiendo tiempo.
Prisioneros
Pctrogmdo.—Han llegado a RuiU 
los primeros eontingentes de prisione­
ros civiles rusos que habla en Alema­
nia.
En su mayoría son estudiantes de las 
facultades de Medfoina y Derecho, qué 
cursaban en las universidades germa­
nas.
Dicen ios repatriados que gozaban 
en Alemania de cierta libertad y ase­
guran que ia situación interior dei im­
perio es poco haltgüsfia.
El robo del maletín
Los lectores harán memoria del robo 
efectuado el Jueves de la semana ante­
rior en la morada de los condes de 
Tiliapadierna, consistente en un abri­
go y un maletín conteniendo diversas 
alhajas pertenecientes al marqués de 
Muñiz, hermano de diehoa asfiores, 
con los cuales pasa una temporada.
Las gestiones iniciadas para el des­
cubrimiento de este rcbc han teni­
do feifz resultado, contribuyendo a 
ello principaimente un distinguido ]o- 
ve.<a amigo nuestro, cuyo nombre si­
lenciamos, accediendo a sus deseos.
L á  b a n d e ja  d a  p la t a  
En la tarde de anteayer y aprove- 
ihando un descuido penetró en la casa 
habitada por la señora viuda de Bavaa, 
en el paseo do Sancha, un mozalbete 
de 14 años llamado Lucio Ciavijo 9ra- 
cla, apoderándose de una bandtfa do 
plato, primer objeto que encontró al 
alcance de sus manos diestras, no ebs- 
hmte la corta edad de Lueio en los ua- 
ñlptttébo raterilei.
Advertida la austraeclón per una de 
las sirvientas, corrió tras el muehaohe, 
deteniendo a é«ie un carabinero que a 
la sazón pasaba por aquel lugar.
Con el cuerpo del delito fuá conduci­
do Lucio a ia feíatura de poücia.
I f i te p p o g a to r lo  
La coincidencia de haber ocurrido el 
hecho en las proximidades do ia casa 
de ios condes de Viilapierna, hizo sos­
pechar ai j^fe de policía interino, aeñor 
Harrors, si el detenido podría tener 
alguna participación en el robe del 
maletín.
El señor Herrera sometió al muebs- 
ch3 a ua hábil interrogatorio, y aupque 
primeramente negaba, terminó por dc- 
elararid autor dei mencionado hecho.
C om o lo  PoolIzA 
Ei pequeño manifestó que sobre las 
tres o tres y media del Jueves de !a pa­
sada semana, se encontraba jugando al 
esceadite,por los alrededores del Mon­
te de Sineka, con otro muchacho lla­
mado José Oalif go, habitante en calle 
de Jaboneros, náiaere 4.
Una de las vecei que hubo dé ocul­
tarse el compañero de Lucio, lo hizo de 
tai forma que éste hubo de necesitar 
algún tiempo en descubrilo.
Hailándoae empleado en U tarea de 
buscarlo, cruzó por delante de laxuisa 
de ios condes de ViHapadierna, y per­
suadido de que nadie habría de sor­
prenderlo,trepó por una ventana, oargó 
Con el maletín y abrigo ya citados, 
buscando luego a au amigo, quien, can­
sado por la espera, abandonó el es­
condí jb.
Gallego se extrañó al verlo con el 
maletín y abrigo en las manos, mas al 
decirle qué eran regalo dei oonde, 
aquél lo creyó firmemente.
. Ludo entregó a au compañero el 
abrigo, él se quedó coa  el raaletin, y 
montando ambos en un franvia vinie­
ron a ia ciudad, apeándote dei vehículo 
en la Acera de la Marina.
A v e n d e r  le  « p resa»  
Llegados a este sitio, marchó Gialie- 
go a su casa, y Lucio, mediaate el jabo­
no de dos reales a un muehacho que 
•neontré, transportó el maletín y el 
abrigo al baratillo que tiene en el Pasi­
llo da Guimbarda número 35, un indi­
viduo llamado Antonio Soto Muñoz 
(«) «Ei Aatequerano».
según dice dice el nffio, vlndiéel 
maletín con todos ios objetos que con­
tenía al «Antequerano» en la cantidad 
20 pesetas.
Concluido el interrogatorio, e! señor 
Herrera dispuso el encierro do Lucio 
en un departamento de la Jefatura.
O i*denee
° Sin pérdida de momento el Jefe de 
policía dictó las disposiciones proce­
dentes, afín de comprobar ia eerteaa 
de lo expuesto por ei detenido.
Bl señor Herrira, el Inspector señor 
González y vigilantes aeñores Garrido, 
Ibáñss, MiteO y Aurlolet, encaminá­
ronse ai baratillo del «Antequfrano», y
idí̂
cial, verifiefÉon nn registro,encontran­
do un relojy unos gemelos prismáti­
cos, que figuraban entre les etectos ro­
bados.
El baratillero fué conducido a la 
Aduana, quedando detenido.
MAs r ttg ls ti* o s
€on el fin de averiguar el paradero 
de los demás objetos, la policía realizó 
otros registros en diversos sitios, ob­
teniendo el resaltado que se deseaba, 
puesto que parecieron todas las alha- 
jus y efectos de la propiedad del mar­
qués de Muñiz, menos el susodicho ma­
letín.
Ei duefio de las alhajes y sa herma­
no se personaron en la Jefatura de Vi­
gilancia, reeoneeiendo el marqués de 
Muñiz eomo de su pertenenela las di­
versas joyas.
Bi valor de todo aseiende a más de 
diez mil pesetas.
A laoáPQ m l
El juez de primera instanein del dis­
trito de la Alameda ordenó que pasa­
ran a ia cárcel el niño Clavijo y el «An­
tequerano».
AHimJas ra a u p a p a fim a
He aquí !a relación de las a-bajas 
que contenía el maletin y que han sido 
recuperadas:
Cuatro botonaduras de nácar, una de 
éstas negra eon platino y briUaates; 
otra, bianea también, cea platino y per- 
la«! otras dos de igual oelor, con oro, 
perlas, brillantes y záfiros.
©ufttro pares de gametos para puños, 
de oro y záfiros en forma de cabezas 
une; otro de aguas marinas eon eade- 
nillasde oro, y otro eon cadenilla de 
plata cordobesa; un gemelo de eadeni- 
ta; tre8 perlas para pechera»; siete bo­
tones de ero para pechera, da éstos, 
cuatro con rabies y tres liioi; dos ge­
melos de cadeniiias empavonado»; cua­
tro muletillas para gemelo^ seis alfile­
res de corbata, con rubíes, brillantet, 
esmeraldas, zafiros y perlas; un im­
perdible de oro; una venera del hábito 
de Santiago, de oro y pista esmaltad?.
Usa fosforera de oro coa rubíes; dos 
plumas de plata, una de ellas fon una 
perl@; nn reloj de esfera laminosa; otro 
despertador de belsülc; unos gemelos 
prismáticos; dos tarjeteros, uno de pia­
la y otro de seda.
Además se han recuperado: nn bille­
tero de piel, un estuche con zapatillas, 
un termo, nn vaso de aluminio; un 
abrelata ynn estuche eon cubiertos, 
objetos que también se gaasdabanen 
el desaparecido maletín.
El n ifto  C lav ijo
Según los informes recogidos,eI pro­
tagonista de este suceBO,que a tan tem­
prana edad resulta un competente co­
nocedor de los senderos del delito, per­
tenece aúna ísmUia modesta y labo­
riosa.
Ei padeo dei pequeño ladrón estuvo 
en la última guerra de Cube, defendien­
do la cauta de España, y alli ohtavo el 
empleo de segundo tenitate de la Re­
serva, en justa recempsAsa a su heroís­
mo.
Hay quien dice que la afición al apo- 
déramiento de io ajeno fué despertada 
en el ánimo del nifio Lucio Clavijo por 
la contemplación de esas proyecciones 
cinematográficas en las euales triunfan 
tiemple ios ladrones de alto copete.
De ser cierto tsl extremo demoetcatá- 
se una vez más ia pemieiosa inñuencia 
que las pelieulas ilamadas deteetivescas 
ejercen en el cerebro de los mucha­
chos.
Se agrega que el «petit* émulo de 
Fantomas ha efectuado coa anteriori­
dad otros robos y hurtos.
L a p o lla fa
En ua principio hablamos de in inter­
vención que hi tenido en el doscubri- 
miento ciel robo del maletin un distin­
guido joven, que ha prestado valiosa 
ayuda a la policía.
La intervención del joven de refe- 
venda es producto dé una feliz casua- 
iidad,que ha servido para esderecer el 
misterio.
Ese joven observó desde un tranvía 
gran parte de lo hecho por Ludo Cla-
previo él oportuno mnndémicuto j<u
La policía,tomando por bate los da­
tos fumlnlstrados por ei joven en cues­
tión, ht hecho lo demás, que no es po­
ce, porque ha conseguido el rescate 
de todas las alhajas.
So labor merece aplausos,que no re­
fagamos en esta ocasióiii asi somo en 
otras la censuramos.
T ya que de labor polidaca habla­
mos» hemos de anotar que marchan por 
buen eamiao las gestiones encaminadas 
al descubrimlénto dei robo efectuado 
ret^tem ente en la fábrica de platería 
qúe tioné instaiadr ea la calle de los 
Baños nuestro querido amigo y correli­
gionario don Francisco Burgos Díaz.
El diféétor de este robo o ei «sante­
ro», como se le denomina en el «argot» 
raterü, se iiama José Jorro Aneera (t) 
«Jorro», dé 17 afloi; natural de Alme- 
ría.
Este individuo trabajó durante algún 
tiempo en ia fábrica.
Cuando detcabrióse su Importante 
participación en el hecho, estaba en la 
Cáreel de quincena.
Como culpable ha sido preso Fer­
nando Molina Jardín (») «Doraito», 
quien según manifiesta Jorro se interesó 
bastante en el «negocio».
Reéaen evidentes sospechas sobre 
Salvador Jiménez Olea (a) «Prímito», 
ífcaneiido de presidio, donde ha extin­
guido condena por robo y atentado a 
un agente dé vigilancia que prestó ser­
vicio én Málaga.
Siguen los trabajos pera ot tota! es­
clarecimiento de este y los otros robos 
que llevamos registrados!
És preciso ilmpiar i  Málaga de la- 
drenei,no dejando aquí ni uno; los po- 
liciis que tal hláéfan eonqulatiéiante 
la gratitud de todo un pueblo.
í
, , ■ ‘ -i
Jueves H
r^ottdas de la hocM
A los compri^dorrs de diailes de Madrid 
se Ies avisa que deben exigir de los vende- -i 
dores amhuiantes las ediciones especia 
les de Andalucía, para evitar ser sorpran... ...    ■•• a.- ■'*1̂
dtdds |oa fjlmpla^s atrasados que a fita- j  
lo,detraemos se sstáh vendiáíidé en “ *Má-
i»g«-
«La Xorrespoiídencfa de España»  ̂co­
rriente es la marcada 3 de la el
«A. B. C.» ha de ser cuarta 'ed ic ié^ les  
demá8,edición especial para les c o r r ^  de
la tarde o el exprés, pues son los que al­
canzan la infermrcién de la tarde anterior 
en Madrid, dan folletín nuevo, etc.
Cualquiera otro ejemplar, aún con fecha 
del día, es atrasado^ publica las infostna 
cienes que el-diti anterior leyeron los com- 
pradorrs que tomaron. ía precaucíén de 
exigir las ediciqnea que menetonamos.
concedido '̂ treinta días Je  
m ,
Le han sido 






rantía de sus az 
máximo que fautor
jfi T  L f i  S
G a i l o  d a
añola dé Segaros Marítimos, de Transportes y  de Valores.
Prlnti 5.--Madrid,—Director Gerente: D> Albetío Marsden,
tijene coastituido en la Caja General de Depósitos, para, ga­
jo s  en España, en valores del¡ Estado español, el Depósito 
a la ley.
O f í o l a a  a n  M é i á f f a r  
n i a  M a r t a ,  Z U  -  T a l é f a n o  3 2 0  
B o l a 0 a d o 3  B o n  L u a l l a  M a r t í n
'■ ~'̂ Â!pgiÉ[iiiipipg|ggiiGgi
Se ha publicado por el mipis; 
Oobernhción una real órdejíi 
que la'profesiÓ'á de odontólogo o ‘ 
jano debe ser^óto ejérclaá  ̂pcrson 
por loS que tengan los'títulos corri 
dientes, . ain que pueda idelágarst 
dicho ejercicio eq^otra persona que eá  ̂
ca del expresado título.
La «Qaelta» llégadif ayer a Málai^ í; 
dmiii'f; una real orden del inisterio de Haciénltíp  ̂
J ; dictando reglas para ef ingr^o en el ' 
”  lafón de auxiliares administrativos dei| 
tastro de la riqueza urbana, de 1( 
i  reros al serví¿p;derreferido
Í’ no pudieron lercomprerít^' por no llevar p r n ^ d o  4 ^  años exigidos pov M b é M  
tiembrede 1917. -: \ 4
La penosa dolencia qao aquejrbi 
nuestro querido amigo y correíigioas- 
rio dpD Rufael Escobar Rlvalla ha teni­
do fatal desenlace, produciendo su 
muerte hondo pesar on cuantos pudie­
ron apreciar de eerca lat beilaa cualida­
des que atesoraba el extinto.
Muere en el alberetr de la juventud 
y cuando la vida, en premio a «ui cua­
lidades había de ofrendarle la justa re­
compensa a su laboriosidad.
Al triste acto de la eonducción del 
cadáver al eomenterlo de San Migael 
donde recibió sepultura, asistieron nu­
merosos amigos dai finado.
Reciban au padre don Rafael Esco- 
bsr, distinguido correligionario nues­
tro y demás familia deliente, la expre­
sión de nuestro pésanb.
La Inspección de j^snidai 
ordenado se girpn vis^
U fábrica de guanas c 
mero 8 de la Alaasééa  ̂




nando que pira ejiíablar raí 
las multas iaipuéstarpor ihfráedióJi
leyes de trabajo, ¿éá r^uisito indli 
bis la prévia consignación de ia ei 
correspondiente.
Han sido dictadas reglas ̂ ater 
jubilación de losiundOmú^eé^ 
y telégrafos que hátdená' 
años, de edad, no 
ches pasivos. . ,
La Asociación^ 
Exportadores da < 
Viernes, a las oni 
va tributación s< 
yecta apocar en 
importen.
Hemos tenido ocasión de hablar con 
nno de los interesados en la «Pesquera 
Btpsfiola», qao nos ha impuesto de loa 
sacrificios que dicha empresa lleva a 
Cobo, ea beneíieio dei público, sin quo 
lo disfrúte, en ios resalt&dos, por defi- 
cencías que no les incumben, pues no 
tienen nieguna ciase do intervención 
en la administración de la venta.
En Bnero último se concertó eatre 
los saladeros y las autoridades suminis­
trar el peso^do por las Pesqueras ú 
un precio módico durante una qoincet 
na. Én efecto, desde el 27 de Enero M 
10 de Febrero, esta empresa solamente, 
entregó 9.S65 kilos de pescado. A par­
tir de esta focha, no habla ningún com^ 
promiso que la ebligara para stguiz lú- 
minfstrando pescado ai precio dé tasa. 
Sin embargo ha eontinuadó hasta hoy, 
habiendo entregado on Febrero, 7296 
klloi; en Marzo, 12.764 kilos, y en los 
dias qae van de Abril, lt.44& kilos;
Los anteriores datos oonstaa en el 
Gobierno civil y Ayuntamiento.
Si a estas cantidades se suman lás de 
las otras Pesqueras, se demostrará quo 
son muy suficieatea a abastecer la po­
blación,en una gran parte, y en su vir- 
tnd debe lamentar que no resulte asf.
Hasta aquí los datos que nos sumi­
nistran y que traicribimoá fielmente.
Ahora bien, ¿se püedé saber lo que 
ocurra para esas deficlendas perjudi­
ciales en extremo para el púl̂ Uco?
Es preciso averiguar el motivo de ios 
ejercicios de prestidigitación—de algún 
modo hay que liamatioi—que se efec­
túan con el pescado para que éste des­
aparezca,casi eomo por encanto, de ias 
tablas reguladoras, o no llegue a ellas 
en lis cantidades estipuladás.
Compañía Vinícola del Morte de España
B l  L B Á  0  —  H A B O  
« A S A  r U B D A B A  E A  1 8 7 0
frimbdb «B fsrisi ■zpoilsiMifi. fnthnasiiBhi son si CIIAX PMinO »i h  ño Fvriiñi 
ISee f  fiMrogon ño I.90l>
Se ha recibido en e^t^J|| 
disposición de la Comisáris 
Abastecimientos, prorrógandé 
mero dé Junio pr.óxJiho ia 
lina.
tááa
La Diputación provincial ha envi 
eircnlar a los alca des de los pul 
esta provincia recordándolas la pbl 
en que se hállán de iingresar, Jiitar  
17 de Mayo próximo, las euófiih^ÓjP ’ 
tingente provinciaJ y resúfias eorráSpI 
dientes al segnhdo trímeitró del praá 
año.
«assp
A o u n tím tla jp fi
g<MMi«ta«lón diBl arb llp lM f I
Oia 9 de Mér|f44#l8t8
B t o |a  á E o fá  • e p H m o s o .- - C i in iK p a g K «
Da VEOtn BB loi pdnelpBtsf 171iv«ui»rlnas , Hotalss, Fondas, Bastanranls y Fastrimale 
B^onsa bien aa eata ICA1I9A BBdlSTBADA para na sar aonfnañiñoi aon oirai sor ni 
naídospar las imilaiáfakaa.pram
gatadsro. « . . 
Idma del Palo . , 
Idem de Oharrlana, 
Idem de Teatinoe . 
SnbHrbanoa . . . 
Poniente . . . * 
ChKrrlana. . « I 
Oártama . . . , 
Bsárez.
Por la p08Íeión;en que apareciera, se 
desprende que el suicida pare oonsu- 
mnr su iatil propósito, se senté en un 
heftasoo. Apoyó la culata de la catahina 
en tierra y poniéndose el cañón b^o la 
barba disparó con el pie.
Bl proyeolÜ salió por ¡a parle supe­
rior de la Cabeza.
Ba el lugar dól sueeso so personaron 
■1 jefe de la Oomapdancla de carabi­
neros, capitán de servicio, varios ofi­
ciales del ouórpo y el eapitán ayudan­
te jaez instruotor, praotieando este 
último las diligencUs necesarias, orde­
nando el levaatamiento del cadáver.
ÍFcanúiloo Híealgo tenia B8 efios, era 
eaeado, con siete hijas y babita en la 
calle de Pedro de Toledo número 2.
$8 desconocen los móviles que la im­
pulsarán a privarse de la existencia.
.mmm
l iG H a G ig n iiA Morales Lev
Por díferentee coneeptoi Ingresaron aye? 
«s esta faeorerfa de Hacienda, 8.12619 
peeetaa.
Ayer eonstlteiyó en lá tesorería de Haelen  ̂
d« nn depósito de 199 SO pesetas don Angal 
Bevan y Jenaro,para gastos de demarcación 
de 35 pertenencias de mineral de hierro can 
el titulo «Ampliación» o «SanBxpedlto», tér­
mino de Antequera.
■evanta . . • .
OapHchinoa . . . 
Ferrocarril . . . 
Samarrilla. , . .
FalOf «  ̂• * I
Adnana • . . .
Nnelle. , . . .
defatnra . . . ,
Bnbarbinoa Pnerto
Votal.
La Administración de Oontribuefones ha 
aprobado para el afto actual las matrículas de 
subsidio Industrial de los pueblos de Pizarra 
yNerja.
De ia Proviiíila
Bl Director general de Oarablneros comu­
nica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido destinados a la Ooraandancla de Bstepo- 
na los Individuos siguientes:
José Marín Fernáiidez soldado del regi­
miento mixto de artillería de Oeuta.
Rafael Medina Rivas. soldado dal batallón 
de cazadores de Llerena, número 11.
José Gómez Návarro> cabo del regimiento 
de infantería de Geuta, número 66.
Recaidsdón obtenida en el día 9 de M Éil 
por lat conceptos siguientes: : ^
Por Inhumaciones, 496 00 pesetas, f  ;
Por permanencias, ITO'OO petetas^  ̂ r 
Por exhumaciones, 60‘09 ptsetWíil ' ÍIS;, 





Reclamados por la autoridad judicial 
áaii sido preses en Benarrabá les vecinos 
Miguel Sánchez Oliva y José Raíz Sán­
chez.
■w.  , ,   ̂ Per carecer de licencia para usarlo, le
O U IC idlO  u 6  u n  C ir A u it tO fO  há sido intervenido un revólver al vecino
w - 1 -US.. - ja tp 1 i dé Cuevas de San Marees, Enrique G t«'Ea el sitio conooiao por la Farola se |  Sánchez.
desarrolló aaeche un trágieo euoeso.  ̂ ^
Por el ministerio de la Guerra han sido 
«cordados los siguientes retiros:
Don José López Pérez, segundo teniente 
de la guardia civil, 137 47 pesetas.
Don José Herrera Gómez, músico tercera 
de infantería, 22‘60 pesetas.
Antonio Betjar Refg, guardia civil, 33'62 
pesetas.
José Rodríguez López Qntlérrei, earabi* 
néroi 38'02 pesetas.
PSBIM I
En esta Sección administrativa sí^^ 
tran: un título de Llceaelade j  J0c 
Filosofía y Letras, a favor de den 
lie jo, y otro de Matrona, a favor 
Luisa Fernández, pudiendo les fáfiÉ 
pasar a recogerlos. 0¡ge!g!gM°gJ!!ijJJiW!î  ̂iliü
A M E N I D A D B í
Bos niños de diez años hablan 
clalmente:
—¿Qué hace tu papó? 
—Lo que quiere ral nmmúi
Faé protagOAiata al carabiuevo de mar 
Fzanclsoó Hidalgo M8n!ioya,qaiea puso 
fia a BU vida dieparándosa un lito.
Batró a prestsr aervieio ea ia boca 
del puerto, en unión de sus eempaña- 
rOB Jocó Fernández, D.lego Giarcfa 
Aguirre y José Morales.
Búos afirmaron que durante la lar­
de hablaron eomo de eoslumbre oon 
Hidalgo,sin advertir en él la stái Ie< 
ve sombra de preoeupaclén.
A las diez y msdia de la aoohe, el 
rtpetide Hidalgo pretextando satiafa^ 
oer determinada aeoesidad urgente 
alejóse hacia la Farola; al poce rato 
siatiéte una detonación.
Al estampido de esta acudUeron los 
oarabinerea citados y guardia de Segu­
ridad José Tallejo; a unos diez metros 
de la éasilia de los práetieos hallaron 
el cadáver de Hidalgo, yacente en tie* 
m  eos le otra dntrosada.
‘ En. Benamecarra ha sido presa la vecina 
Carmen Fígueras García (a) «Juanillo» 
autora del hurto de varias tablas da toldos 
para pasero, de una finca llamada «Lt Tri­
lla»: de aquel término.
La Carmen ha sido pacsta a disposición
de< Tusgsdo.
—
fca Dfreeeión general de la Deuda y Olaaea 
pasivas ha conccdlde las slgalentea pénalo* 
aea:
Doña Iffés López Diez, huérfana del capi­
tán don Silvestre López González, 625 pe- 
aetas.
Don Luis Palacios León y doña Rafaela 
Herce Yelasco, padrea dei cabo Saturnino, 
273*95 pesetas.
En el estudio de un escultor 
—iDIos mió, quémujcTl «
—lEs perfecta! ;;
—iKo le falta más que habldrt 
—Pues precisamente por eso ér
'fe'
0«
S m a a o téa á P m
S e  v e n d e
tura oasa en Torrecaolínos. Darán raeón, Flaca 
Álhéjádiga 9, Málaga, piso prinoi|iaS Málaga.
■!i ’ iaijjijtiisiiB»nÉiiiMrjj.mii ^
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesoréría de Hacienda, la suma 
dé 175.148*90 pesetas.
m am m m
BO TAS BE a iAR IflA
Sigua la tendencia de lluvias por nnastraa 
cosiaá de Levante y del Sur.
Pere dedicarse a la navegación ha afée 
Inseripteal Individuo Padre Bsplnesa Taldés.
i
Bl Juzgado de Marina llama a les sujetes 
Rafaal González Palomo, Prancisco Oérdéba 
Gómez, losé Fernández Bermúdéz y Fran­
cisco Corpas Agudo.
e iM ii .
Juzgado de la Aldmeda 
Nacimientos.—Salvador Ramea fasado, 
Jesé Bloy García Pezsl, Antonio Avivar 
Fuentes y Antonia Oalpena Luque. 
Defunción.—Frandfco Bueno Saptaolalla.
Juugado de la Merced 
Kaelmlente,—Justo Redriguex Molina. 
Defuncienes.—Manuel Rebollo Gongáles 
y José Márquez Montes.
Juzgado de Santo llamingo 
Defunciones.—Luis Gsrcéi Férsz y Marfi 
TorrtsLépfiii
TEATRO SBRVANTl 
Desde lea 5 de la tarde a la* tí 
che, sección continua. ProyeieU 
ravUlosa película «Cristóbal 0Otí 
Butaca, 6 50 pta ; Paralm, 
TEATRO
Oompaffia cómfeo-dramátic 
loa señores Arcal y BarnÉSCO. 
Fundón para hoy:
■per I
(Noche) A las ocho y inedia: 
y ]_Que viene mi maridol •
V'lSButaca con entrada, 1*06 ptaa
O ^B PASCBAIit ^K mejor de Málaga. ̂ Alútúáirde 
Aes, (Junto al Banco de 
dta centimia^ 5 a 12 de 
«trenos. a i l K
zm  Gontiijuida 2 de la ilrde i ^ d é
;̂ BMtac«, 6*30 céátliiga.T-gaiipi«L .1 «odia general, ©’ie.
¡skii
